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ADVERTENCIA.-Hacer prác t ica la enseñanza de la Ar i tmé t i ca en las 
escuelas de primera enseñanza poniendo en juego^las facultades 
intelectuales de ln iño , es el objeto que nos hemos propuesto al es-
cr ibir el presente l ibn to de Problemas y ejercicios de Aritmética. 
En su redacción hemos procurado elegir aquellos problemas 
de mas inmediata aplicación en los usos de la vida, p r e s e n t á n d o -
los^bajo la forma verval y escrita, á ü n de que el n iño aprenda á 
darse cueota de m e n i n a de las cosas m á s sencillas en el c á l -
culo, y aprenda también á sacar por escrito el resultado de los 
problemas que á la memoria no le es tan fácil resolver. 
Por otra parte, teniendo en cuenta el tiempo que se pierde en 
las escuelas en la redacc ión de problemas, como antes se perd ía 
para el corte de las plumas de ave en ei ejercicio de la escr i -
tura , nos ha parecido coavenicnte t amb ién recopilar ea este h -
bri to la parte p rác t i ca de la Ar i tmé t i ca , á i in de que ei M-aestro 
no pierda tiempo en la redaceioa de problemas, pudiendo ver 
de una ojeada si la resolución de dichos problemas e s t á bien 
ejecutado por parte de los n iños que la practiquen. 
Dirásenos que por este medio la easeiianza de ia Ar i tmé t i ca se 
hace m á s bien rutinaria que racional; nosotros obviando este 
inconveniente presentamos los problemas bajo dos formas d i s -
tintas; unos, con el resultado puesto al final de cada uno; y 
otros, sin dicho resultado. Hacemos lo primero, para que el n iño 
vea por si mismo, al resolver el problema, si lo tiene Dién ó mal 
resuelto; y lo segundo, por que en muchos casos al Maestro le 
basta ver si el niño tiene biéu ó mal planteado el problema, s in 
que tenga en cuenta el resultado exacto del mismo. A d e m á s , 
en el ejercicio verba! puede aumentarlos, variarlos y s impl i f i -
carlos, s egún vea si el discípulo los ha comprendido ó nó; y esto 
que puede hacer en el ejercicio verbal, puede hacer t a m b i é n en el 
escrito, variandoílas 'cañtidades de los dtitos; pues como dejamos, 
dicho, el planteamiento del problema debe ser la parte m á s esencial 
Reasumiendo, diremos qué el ejercicio verbal, usado con el 
tino que requiere, desarrolla la memoria del n iño , fija su aten-
ción, forma su juicio y promueve ea él la emulac ión ; y el escri-
lo le acostumbra á plantear los problemas que es la base y f u n -
damento para buscar el resultado de los mismos. Esto, unido á 
| a parte económica , industr ia l , comercial y moral que los m i s -
arnos comprenden, viene á completar, en nuestro humilde con-
cepto, el objeto principal de la Pedagogía maderna, cuyo fin es-
yeemplazar lo abstracto por lo concreto. 
Si apesar de esto, todavía queda algún vacío en este l ib r i to , no 
dudamos que la tác t ica de! buen Maestro sabrá remediarlo, ya coa 
lo que la esperienciale dicte ó ya también con los medios que e m -
plee para el desarrol lo de esta impor tan t í s ima asignatura -El Autor ' 

EJERCICIOS DE A M T M E T I C I . . 
PRELIMINARES. 
Número.—Unidad}.—Cantidad. 
1 . Un montón de trig-o tiene 89 Hl . ¿cuál eá la 
unidad, el número y la cantidad? 
2. Y en 800 merinas?-Y en 46 duros? 
3. Una bolsa tiene 24 pesetas y otra 24 duros; 
¿es lo mismo el número en una que en otra? 
4. Una caja de plumas tiene 144 plumas, y otra 
130; ¿es lo mismo la cantidad en una que en otra?-
Y el número?--Y la unidad? 
5. Un portamonedas contiene 18 duros, y otro 
48 pesetas; ¿es lo mismo el número en nno que en 
otro?-Y la unidad?-Y la cantidad? 
6. Poner otros ejemplos. 
El número según su nnidad'se divide en mtero, quebrado y mixtol 
EJEMPLOS: 
7. El número 2, ¿qué es?-Y el 20?-Y el W - Y ú 
S00?-Yel 12?-Porqué? 
% 3 1 3 2 S 3 5 
S. El número - ¿qué es?-Y el -, -, -, -, -, 
3 7 2 4 5 6 8 9 
3 U 
— y —?-Porqué? 
44 25 
1 3 2 4 4 3 
9 Que quiere decir -, - y -? 
2 4 5 6 7 8 
2 t 3 
40. El 4-¿qué número e¿? Y el 7-?-Y el 42-, 
3 2 7 
2 5 4 4 8 
8-, 9- /3- , 5 - y 1-? 
9 6 4 7 9 
11. En 6 4/2 ¿cuál es el entero?-Cuál el quebra-
5 4 2 4 2 
do?-Yen7-, 2-, 8-, 7 - y 44 -? 
5 9 3 6 5 
42. Poner otros ejenplos de números enteros.— 
Idem de quebrados.—Idem de mixtos. 
El núméro según su expresión se divide en simple y compuesto. 
EJEMPLOS/ 
43, El 4 qué número es?-Y el 8?-Y el 9?-Y el 5?-
Porqué? 
\ k . El número 17 ¿qué número es?-Y el 20?-Y el 
^00?-Y el 1.000?-Y el 7ü.000?-Y el 100.000? 
45. Cuántos son los números siaiples?-Nueve. 
10. Y los cumpuestos?-lDfiniíos. 
47. El 5 y e! 37 ¿qué números son? 
18. El 347 y \ 2 <{qué números son? 
— 7 — 
i 9. Poner ejemplos de números simples y com-
puestos. 
El número según su calidad se divide en ahstrcato, 
concreto, homegeneo y heterogéneo. 
EJEMPLOS: 
20. El número 6, ¿qué es?-Y el \ 2?-Y él 80?-Y el 
200?-Y el 82?-Forqiié? 
21 Dos plumas, ¿qué número esMT 7 mapas?-Y 
4 2 tinteros?-Y 25 pizarras?-Porqué? 
f 22. Seis plumas, 8 plumas, 9 plumas y 7 plu-
mas ¿qué números son?-Y 12 g-aliinas^ 3 gallinas y 
5 g,íillinas?-Y 12 hombres, 43 hombres y 30 hom-
hresF-Porqué? 
23. Cuatro carteles, 2 mapas, 3 relojes y 5 ta-
bleros ¿qué números son?-Y 12 tinteros, D libros^ 3 
gorras, 8 sombreros y 10 cíiadros?-Porqué? 
24. Otros ejemplos de números abstractos. 
25. Idem de números concretost 
26. Idem de números homog-éneos. 
27. Idem de números heterogéneos. 
El número puede ser también complejo, incomplejo y métrico. 
EJEMPLOS: 
28. Seis duros, dos pesetas y tres reales ¿qué nú-
mero esi'-Y 7 años, 2 meses, 8 días, 20 horas y 1^ 
minutosí-Porqué. 
29. Trece meses con relación al año? qué númaio 
es?-Y 9 pesetas con relación al duro?-Y 400 días coa 
relación al aiKtf-Porqué. 
30. Nueve metros y dos decímetros ¿qué número 
es?-Y 6 áreas y tres centiáreas?-Y 4 decilitros, 2 
Jittos y 7 decílitros?-Porqué? 
31. Otros ejemplos de números denominados. 
32. Otros ejemplos de números incomplejos. 
33. Otros ejemplos de números métricos. 
Ejercicio.—Resumen, 
34. Poner ejemplos de números enteros.-Id, de 
mixtos.-Id. de simples.-Id. dequebrados.-Id.de ho-
mogéneos.-Id.[de compuestos.-Id, de abstractos.-Id, 
de incomplejos,-Id. de concretos.-Id. de heterogé-
neos.-Id. de métricos.-Id. de incomplejos. 
. OTMER ACIÓN. 
Palabras.—Cifras.—Singmficativas, msignificativas, pares^ 
impares.—Valor absoluto y relativo. 
35. El uno ¿pue es? Una unidad. 
35. Y el dos?-Dos unidades; ó 1 - H . 
37. Y el tres?-Tres unidades; ó l - f l - H ; ó 1+2. 
38. Y el ci]atro?-Cuatrounidades; ó I + I - f l - j - l ; 
a 4+3; ó f + l + 2 ; ó 2-f2. 
39. Y el cinco?-Y el seis?-Y el siete?-Yel ocbo?-
Y el nueve? 
40. En llegando á diez, ¿cómo se llama el número? 
*-I)ecena que indica diez unidades, 
41. Y á ciento!-Centena ó cien unidades 
42. Y á miU'líillar ó mil unidades. 
43. Y á diez mil?-Pecejaa de millar ó diez mil 
unidades; 
54. Y á cien mil?-Centena de miliar ó cien mil 
Unidades. 
45. De qué se compone el número 14?-De una 
decena y 4 imidades?-Y el 28?-Y el 70?~Y el 91), 62, 
50, 51, 91, 30 y 15? 
46. De qué se compone el número 246?-De dos 
centenas, 4 decenas y 6 unidades.—Y el 3i0, 208, 
S50, 999, 505, 215 y 917? 
47. De que se compone el número 3.578?-De 
3 millares, 5 centenas, 7 decenas y 8 unidades.; Ó 3 
m. 57d. y 8 u ; ó 35 c. y 78 u.-Y el 6.127, 1.000, 
4.050, 7.200 y 6.002/ 
48. De qué se compone el n. 79.482?-De 7 d. de 
m.; 9 m. 4 c : 8 d. y 2 u.; ó 79 m. 48 d. y 2u. ect.-
Y el 50.300 y 15 008? 
49. De qué se compone el n. 247.86i?-De 2 c. 
de m., 4 d. de m., 7 m., 8 c, 6 d. y 4 u., ó 24 d. 
áe m., 78 c. y 64 u. ect. 

















51. El 7 es cifra sigmificativa ó insig-nificativa? 
—Y el 4?-Y el O '-Y el 6, y 3? 
52..: El 8 es cifra par ó impar?-Y el 3?-Y el 12? 
— Y el 30?-Y el 17?-Y el 81?-Y el i 8? 
55. Porqué el 24, 700 y;6 son pares? 
54. Porqué el 19, 211 y 7 son impares? 
55. El 4 colocado en el primer lugar ¿cuánto 
Yale?-Cuatro.-Y en el seg'undoMJuaretna.-Y en el 
tercero?-Cuatro cientos.-Y en el cuarto?-Cuaíro mil. 
-Y en el quinto?-Cuarenta mil.-Y en el sexto? Cua-
trocientos mil. 
— 10 — 
56. Qué valor tiene en el primer caso?-El a l so-
luto. 
57. Y en los restantes?- El relativo. 
58. A los números 6, 8, 4, 2, 3, 7, 1, 9 y 5 se-
ñalarles el valor absoluto y relativo. 
S S S T E M A D E N U M E R A C I Ó N . 





























62, 356, 149 
943. 147, 709 
24. 170.215. 844 
132 640, 193i 457, 872 
20. 178, 200. 502, 109 
31. 190. 104. 613. 400 
60. Escribir las 
Seis. 
Quince. 
Dos cientos ocho. 





Siete mil nueve. 
Noventa mil. 
cantidades siguientes; 
Doce mil ciento siete. 
Veinticuatro mil ciento 
noveuta y tres. 
Tres cientos mil ocho. 
Ciento veintitrés mil dos 
cientos trece. 







Cuatro cientos seis. 
Diez mil novecientos. 
Tres m i l quinientos-
ochenta y cuatro. 
Trescientos quince. 
Sesenta y cuatro mil no-
vecientos ocho. 
Quinientos cuarenta mil 
doscientos quince. 
Cinco millones cuatro, 
Noventa y ocho millones 











Ocho mil . 
iVeinte mil . 
Siete mil catorce millones 
Doce mil millones qui-
nientos ocho. 
Seis cientos mil millones 
noventa mil . 
Tres billones, quince mi-
llones y mil catorce. 
N Ü M E R A C J Ó f J R O M A N A . 
61. Leer los números romanos siguientes: 
I — V — X — L - C - D — M . 
L I I I , X 
IV, I I , V, 
V I , VII , 
VIH, I X . 
LIV, X 
X X X , ce 
CV, DVI 
MD, MX 








62. Escribir en números romanos lo siguiente: 
8 - 1 4 - 3 1 2 - 7 0 0 - 6 0 - 8 1 - 7 . 0 1 4 
20.300-15.600-104.182-35.019 
8.070.414-25.147.196-300,191.400 
SIGNOS DE LA ARITMÉTICA. 
63. Trazar el signo más. —Idem la cruz en for» 
roa de aspa. —Idem el signo menos.—Idem el signo 
igual*— Idem la rayita con un punto arriba y otro 
abajo. 
Decenas y centenas que componen las unidades cuando se'mma, 
se resta, se mutliphca ó se divide* 
De 10 vi 
De 20 .. 
De 30 .. 
De 40 .. 
De 50 .. 
De 60 .. 
De 70 . 
De 80.. 
De 90 ., 





















































































































64. Samuel tiene 2 peras, Pedro 4 y Antonio 3, 
¿cuántas tienen entre todos?—R. 9. 
95. En un banco hay 8 niños y en otro 7, ¿cuán-
tos niños habrá entre los dos bancos,5'—R, 15. 
66. José tiene 5 céntimos, Pedro 6. Juan 4 y 
Lucas 9, ¿cuántos tienen entre los cuatro niños?— 
R. 24, 
— 14 — 
EJERCICIO ESCRITO. 
67. 2 4-5^9+3.012=3.638. 
68. 50.700 f908+7.2)0+91+3=58.958. 
69. 852+12.693+347.842+2 006= 
70. 84+10.000+397+18+7+2.500= 
71. Un niño tiene 15 cuartos, otro 20. otro 5, 
otro 8, otro 10 v otro 9; ¿cuántos tienen entre to-
dos?—R. '67. 
72. Manuel tiene 86 cnrneros, León 150, San-
tiag-o 806 y Mariano 84; ¿cuánto suma todo?—R. 
1.124. 
73. A José le deben por un lado 3.500 pesetas; 
por otru 8.070; y por otro 6; ¿cuántas pesetas le de-
ben por todos conceptos?—R 11.576. 
74. En una dehesa hay 308 bueyes; 58 caballos; 
200 muías; 15 asnos, y 3.089 cabras; ¿cuántas ro-
ses hay en la dehesa?~R. 3.670. 
75. Al hacer la recolección reunió uno en su 
granero 80'i hectolitros de trigo; 609 de cebada; 300 
de aveiiíi; 81 de garbanzos, y 25 de yeros; ¿cuántos 
hectólitros reunió de todo? -R, 1,819. 
76. Un padre da carrera á su hijo; el primer 
año le gasta 500 pesetas; el segundo 625; el tercero 
700, y el cuarto 8i5; ¿cuántas pesetas le habrá gas-
tado el hijo?—R. 2 640. 
77. Al hacer la entrega de los quintos en caja 
resultó que el primer día se filiaron 146 mozos; el 
segundo 130; el tercero 100, y el cuarto 69; ¿cuán-
tos mozos se filiaron?—R. 445. 
78. Uno nació en 1824 y vivió 46 años; ¿en qué 
año murió.—E. 1870. 
— io — 
79. Nuraancia fué destruid-i 133 años antes de 
Jesucristo; ¿cuántos años hace que se destruyó? 
80. lín una población hay de gTiarnición 1.200 
poídados; en otra 2.700; eu otra 4.500; y en otra 
8.000; /cuántos soldados hay en las cuatro pobla-
ciones?-R. 16.400. 
81. Europa tiene 310 millones de habitantes; 
Asia 800; Africa 180; América 80, y Oceanía 30; 
¿cuántos habitantes hay en todo el mundo?—li. 
1 . 'iOO millones. 
82. Uno tiene una casa que le produce en renta 
270 pasetas; un huerto, 2*; un molino, 700; uuoli-
var, 410. y un corra!, 7; ¿cuantas pesetas tiene .de 
renta?—R. 1.4'H . 
83. Un comerciante vendió el lunes por valor de 
3.5oo pesetas; el martes de 2oo; el miércoles de 74; 
el jueves de 1.000; el viernes de 9, y el sábado de 
2.0006; ¿cuantas pesetas hizo de venta en toda la 
semana?—R. 6789. 
84. Juan hace 15o metros de pared y Pedro 30; 
¿cuantos metros han hecho entre los dos?—R. 18o. 
8D. Uno lleva andados 3 » kilómetros y le faltan 
que andar 65; ¿cuantos kilómetros habrá andado? 
86. Uno tiíjne en un bolsillo 3 pesetas; en ot-"0 
2, y en otro 1 \; ¿cuantas pesetas tiene? 
87. Juan tiene 36 años y Pedro 49; ¿cuantos 
años tienen entre los dos?—R. 55. 
88. La suerte que le cupo á uno en un terreno 
fué de 35 hectáreas y á otro de 69; ¿cuantas hectáreas 
tiene todo el terreno?—R. \ H . 
80. Manuel heredó de su padre 3.4oo pesetas; 
de un tío 2.000, de un primo 29, y de un pariente 5; 
^cuanto heredó?—-R. 5.434. 
9o. Proilemas compuestos.—Rn el pueblo de 
Peroniel se han recolectado 3o.000 hectólitros de t rR 
g-o, 15.000 de cebada, 7oo de g-arbanzos y 94 de alu-
bias; EaeldeGarray 2o.OOO hectólitros de trig-o; 
1^2050 de cebada. 69íi de g-arbanzos y 7o de alubias,, 
y en el de Oteruelos i8.o5o hectólitros de trig-o, 
í 0.008 de cebada, 56de g-arbanzos y 7 de alubias; 
¿cuantos hectólitros de trig-o, cebada, garbanzos y 
alubias se han recolectado en los tres pueblos?—R. 
de T. 68.050; de Cebada 37.058; de G. 1.452 y de-
A. 171. 
91. La provincia de Soria tiene de superficie-
9.7o4 kilómetros cuadrados con 178.645 habitantes;. 
y la de Log-roño tiene de superficie 5.030 kilómetros 
cuadrados con 183.103 habitantés ¿cuantos kilóme--
tros cuadrados tienen de superficie las dos provin-
cias y cuantos habitantes las pueblan? —R. Soria-
4473 ;^ H. 361.848. 
92. ün administrador recibe de un colono 20' 
hectolitros de trig-o; 6 de cebada, 8 de- avena y 200' 
pesetas; de otro, 3o de cebada y 3oo pesetas; de otro 
56 de trig-o y 28 de avena; y de otro loo de avena;, 
¿cuanto trigo cebada avena y dinero habrá recibido; 
el administrador?—R. de T. 85, de C. 41, de A . 
136, y de dinero 5oo pesetas. 
93. Un labrador siembra 3o hectólitros de trig-o, 
25 de cebada, 14 de avena; y 6 de guijas; otro, 89 
de trigo y 18 de avena; otro, 3oo de trigo; y otro 
12o de trigo, 7 de cebada, 4 de avena, 10 de guijas 
y 2 de garbanzos; ¿cuantos hectolitros habrán sem-
qrado de cada especie?—R. de T. 5i4, de C. 127, 
de A. 56, de G. 16 y de G. 20. 
17 — 
2 o —lo 
5o—lo 
So—lo 
8 o - l o 
RESTAR. 
EJERCICIO VERBAL. 
5 ^ 6 
13-6 
11-6 
H - 2 
18-9 
13-7 í l - 9 16-9 
l i - 7 13-9 1 4 - 9 
























6 4 ^ 1 
7 ....^..-5 
14.„..5........7 
16 „9 7 
M 3„..„2 
lo......™ 8 . . . i 
19 3. 4 
9o ™5o,.„.....3o 
4 - f 2 5 
7 + 8 ....... 3 
6 + 9 ....... 2 
12—7 + 8 
14....J2 + 7 
I L 6 + lo 
94. Un niño tiene 8 peras; y otro 3; ¿cuantas 
tiene más uno que otro?—R. 5 
95. Juan tiene 13 jug-uetes, y Pedro 7; ¿cuán-
tos tiene uno más que otro?—R. 6. 
• — 18 — 
96. Luis ha sacado bien 18 cuentas, y 13 mal; 
¿qué diferencia hay?—R. 5. 
97. Rafaelito tiene 21 naranjas y le dió á su 
















U - 2 f 98 - 8 4+500 - 24-502=000. 
98. De una pieza de tela que tenía 89 metros se 
han cortado 35; ¿cuántos metros quedan? 
99. En un granero hay 308 hectólitros de trigo 
y en otro 204; ¿cuántos hay más en uno que en 
Gtro?-R. 4 04. 
4 00. La carretera de Madrid á Irún tiene 462 
kilómetros, y la de Madrid á Cádiz 622; ¿qué dife-
rencia hay?—R. 460. 
104. El pico más alto del mundo (Asia) tiene 
sobre el nivel del mar 8.839 metros, y el Mulhacen 
{España) 3.456; ¿qué diferencia hay?—R. 5.383. 
102. Uno gana al año 800 pesetas, tiene recibi-
das 79; ¿cuántas se le resta? — II . 721. 
103. A un niño dieron el día de su santo 3 i hi-
gos; de estos dió él á un amigo 4 9; ¿cuántos higo^ 
le quedaron?—R. i 5. 
104. Qué diferencia hay entre los números 4070 
y 2400?-R. 4670, 
- r - {O — 
105. .luán tiene de renta anual 2 500 pesetas, 
y Pedro 4. 402; ¿cuántas tiene más uno que otro?— 
11. I 902. 
lOtí. De una piara que tenía 809 carneros se 
han sacado 24; ¿cuántos quedan?— R. 785. 
107. El Banco de España tiene P20 .000.000 rs. 
en efectivo, y el de Barcelona 20.000.008- ¿cuánto 
tiene más uno que otro?—R. 9^.999.992 
108. La exportación de géneros y frutos en Es-
paña asciende á 1.334 925.301 reales, y la impor-
lacióo á 1.185.'!87.001; ¿qué diferencia hay entre 
la exportación y la im portación?—R. 149.738.300. 
lOí?. España tiene 16.75!.570 liabitantes,. y 
Francia 36.039.464; ¿cuántos habitantes hay más 
en Francia que en España?—R. 19 287.891. 
110. Uno nació en 4798, y murió en 1870; ¿de 
qué edad rnurió?~R. de 72. 
11 I . Las Américas fueron descubiertas en 1492 
¿cuánto hace que se descubrieron hasta la fecha? 
112. Uno nació en 1841; ?cuántos años i i ene? 
•i 13. Los franceses fueron espulsados de España 
en 1813; ¿cuántos años hace? 
114. Los hijos de un propietario heredaron de 
su padre 7.8o7 pesetas; pero se g-astaron en funeral 
209; ¿qué cantidad les quedó.—R. 7.648. 
115. Luis llevó á una feria 7.000 pesetas para 
comprar géneros; pero solo invirtió 4.607; ¿qué di -
nero le sobró?—R. 2.393 
116. Una cuba cabe 184 litros; tiene 92; ¿cuán-
to ie falta para llenarla?—R. 92. 
117. En una bolsa hay 2.000 pesetas; se han 
sacado 1.408; ¿qué dinero queda?-R. 592. 
118. Pedro tiene 791 pesetas y Juan 53; ¿cuánto 
le falta á Juan para igualar á Pedro.9-R. 738. 
20 -






































































































119. Una naranja vale i céntimos; 5 ¿cuánto 
valdrán?-Y 8?-Y 7, 12, 10, 9 y I I? 
120. La semana tiene 7 días; 8 semanas, ¿cuán-
tos días serán?-Y 3,6, 10, 5, i l y 21 
121. Uno g-ana al día 9 reales; ¿cuánto ganará 
en 7:'-Y en 4?-Y en 5, 6, 3. 8 y 10? 
122. Una g-allina vale 2 pesetas; ¿cuanto val-
drán 8 g-allinas?-Y 9, 12, 13, 5 y 3? 
123. Una peseta tiene 4 reales; ¿7 pesetas cuan-
tos reales son?-Y 8, 3, 9, 10 y 6? 
124. José compra 4 g-allinas á 3 pesetas una; y 

















2 > - 9 x ¡ 4 f300x i0 -708 f 150x20x3. 
125. Uno g'ana al día 8 reales; ¿cuanto ganará 
en 37 días?=K. 296 . -Y en 67, 402 y 7.496? 
129. Cuánto valen 12 muías á 715 pesetas cada 
ima?-R. 8580.-Y 35, 97, 10 y 492? 
127. Uno g-ana al día 18 reales, ¿cuánto g-anará 
al año? — Y al mes? • Y á la semana? 
128. Un carnero vale 24 pesetas; cuánto val-
drán 35?~R. 8Í0.-Y 209, 82, 6, 4 y J78? 
129. Un liectólitro de aceite vale 125 pesetas; 
¿cuánto valdrán 460 hectolitros? 
• 13u. En una fábrica hay 49 operarios; cada uno 
— 22 ~ 
hace al mes 56 metros de paño; ¿cuanto harán todos 
los operarios?-!!. 2744. 
J 31. Usos. El número 35 hacerlo 4 veces mayor. 
432. Los números 84 y 70 hacerlos 49 veces 
mayor. 
\ 33. Un tablero vale 42 pesetas: ¿cuánto valdrán 
49 tableros?—R 228.-Y 13, 58, 346 y 9? 
134. Un metro de paño vale 38 realeo; 22 metros 
¿cuánto valdrán?—R. 836.-Y 97 y 84? 
43o. Un litro de gas vale 46 céntimos; 34 litros 
¿cuánto valdrán?—R 1935. Y 492? 
4 36. Cuatro años ¿cuántos días son?-li. 4.460.-
Y 7, 18, 84 y 25? 
4 37. Nueve meses ¿cuántos días son?-R. 270.-
Y 14, 32, 48, 35 y 90? 
138. Catorce pesetas ¿cuántos reales soti?-R. 56 
-Y 35 y 249?-Y 63, 38, 49 y 247 duros? 
139. Abreviaciones. ¿cnánto valen 4 00 metros 
de paño á 46 reales uno?-R. 4600. 
140. Un decálitro de garbanzos vale 10 reales; 
¿cuánto valdrán 8! decalitros?- Y ))7. 45 y 3? 
4 41. Cuánto valen 20 kilos de azúcar á 4 2 rea-
les unoMi 240.-Y 70, 80, 200 y 90 
142. En un olivar hay 4,000 cepas; cada una 
vale 50 pesetas; ¿cuánto valen toda^'-R. 200.000. 
143. Una teja vale 20i céntimos de peseta; ¿cuán-
to valdrán 4709 tejas?-R 960 .636. 
444. 2496x3008; 3423x8049. 
145. Los números 82, 45, 274. 3896 y 6 multi-
plicarlos por 40, 4 00,4.000, 10.000 y 100.000. 
446. Casos compuesios. ¿Cuánto valen 3 piezas 
de paño á 6 pesetas el metro teniendo cada una 40 
— 23 — 
irietros?-R. 7:20.-Y 12, 25, 60 y 9 piezas teniendo lo 
mismo? 
147. Uno lleva 14 peones á 8 reales cadauno; cuán-
to le importan los jornales en los 9 días que los tis-
ne?-R. 1.008.-Y si los tiene 18, 24 y 7 días. 
148. Un árbol tiene 10 ramas en cada rama hay 
94 peras y cada pera vale 8. céntimos ¿cuánto valen 
todas las peras?-R. 7520 céntimos. 
149. Uu Comerciante lleva 8 caballerías carga-
das de géneros; cada caballería lleva 2 fardos; en 
cada fardo lleva 5 bultos; y cada bulto tiene 10 me-
tros de paño; ¿cuántos metros de paño lleva ef comer-
ciante y cuanto valen á 16 pesetas cada uno?-R. lle-


















































































- de 8, 16, 56, 48, 25,71, 19, 78. 40. 
8 
1 
- de 9, 3-6, 45, 54, 81, 27, 80, 40, 30, 20. 
9 ; 
150. Tres libros valen 24 reales; ¿cuánto vals 
uno: . •'. , 
151. Seis metros valen 48 reales; ¿cuánto vale 
uno? 
152. Nueve jugruetes valen 54 reales ¿cuánto vale 
uno? 
153. Á Samuel le dan 27 pesetas para repartir-
las entre í res amigos que son; ¿cuánto corresponde 
á cada uno? 
EJERCICIO ESCRITO. 
El número 7894 dividirlo entre 3, 4, 5, 6 y 7. 
El 10. 949 entre 19, 17, H , 38, 47, 9!. 05 y 12. 
El 389.144 entre £49, 3.676, 28. 0.981 y 13, 
El318.456entre 10, 100, 1.000, i0,000y 100.000 
El 65.300 entre 200. 1.500. 45, 600, 30, 40 y 50 
El 78.49ÍJ entre 500, 3i0, 6.7i0, 3.000 y 20. 
50+20x4: 8x! 8—8:4.x 3+16 ~ 8=308. 
154. Pedro en 7 días gana 91 pesetas; á ¿como 
•sale cada día?—E, 13. 
155. Entre 45 sujetos compran un monte que 
tiene 30.510 hectáreas; ¿cuánto corresponde á cada 
u n o 7 - n . 678. 
156. En un establecimiento ñay 58 vacas que 
por igual dan 5596 decálitros de leche al día; ¿cuán-
to da cada una?-—R. 03. 
'157 Uno tiene en cinco bolsas 340 pasetas; ¿cuán-
to tiene en cada una?—R. 68. 
158. Abreviaciones. Uno está segando 10 días y 
gana en ellos 190 reales; ¿á como sale cada día?—R. 
4 9.—Y otro que gana 210. 
169. Cien metros valen 8400 reales; ¿cuánto va-
le uno?—R. 81.—Y cuánto valen 7500. 
4 60. Entre 1000 operarios hacen 80.000 metros 
de camino; ¿cuánto haco uno?—R. 80. 
161. En 230 días se hacen en una fábrica 20170 
metros de trencilla ¿cuántos se hacen al día?—R. 89. 
—Y haciendo 16 i 0? 
162. Dividir los números 3300, 240 y 500 entra 
10, 100,40, 100 y 90. 
4 
— 26 — 
163. Casos. El número.8948 liacerio 7, i \ , 13, 
496, 578, 18, 94 y 6 veces menor. 
164. Veinte mil quinientos reales repartirlos 
entre 14, 8, 19, 500, U87á y 8 'í personas 
165. Siete pantalones valen 43i reales; á ¿como 
vale cada u n o ? — 6 2 . 
466. Un padre al morir deja 30 015 reales; ^cuán-
to corresponde á cada uno de sus 5 liijos?—E. 6.003. 
Y si tuviera 15? - Y si 7?. 
467. Uno gana alano 11.680 reales; ¿cuánto 
g-ana cada dia?-R. 32.—Y al mes? 
168. Cuántos años son 4460 d ías?-R. 4 . - Y 
20.790. 7.382 y 80.000? 
169. Cuántas pesetas son 348 reales?- B. 87. 
\ 70. Uno emplea en guarros 14 .880 r.s.; le cues-
ta uno 240 reales; ¿cuántos podrá comprar?—R. 6t , 
171. Emplear 20.000 r.s. en trigo á razón de 
290 rs. el hectólitro- otros 20.000 en cebada á 82 
rs. el hectólitro; y 19.500 en garbanzos á 584 rea-
les ídem, 
PROBLEMAS 
SOBHK LAS GCATRO OPERACIONES BE ARITMÉTICA. 
470.. 84-i-300-36-|49-200x\5 f 12x67:3. 
R. 66.263, 
H i . 8 i : f 2 f 20:9x15:9-5=R. 0. 
172. 500-i-(88-62}-H74:(6x5)-20==R.00. 
500 
183. — - ' i0x6-20:8=R. 5. 
25 
\ 1 L 27(4x2)-i30f40{3x5)(7x6)=79.380. 
— 27 — 
175. üe un rebaño que tiene 800 cabezas se liaa 
sacado 318; ¿cuánto valen las que quedan á 2 du-
ros cada una?—R. 964. 
176. Entre seiñ hicieron un estanque por 972 
pesetas; ¿cuánto trigo puede comprar cada uno á 18 
pesetas el hectolitro? — l i . 9. 
177. Juau vendió 35 sombrillas á 28 reales ca-
da una; pag-ó 70 rs. de portes y 25 á un mompor 
llevarlas; ¿qué dinero le quedó? ~R. 885. 
178. El caudal de Martin es de 130 duros; el de 
Manuel de 140 y el de León de ! 98 ¿cuántos quinta-
les métricos de lana pueden comprar entre ios tres 
ú 13 duros el quital?~R. 36. 
179. Santiago tiene 200 pesetas y Manuel 7 ve-
ces más que Santiago; ¿cuál es el caudal de Ma-
nuel?-R. i 'i00. 
180. Uno g*ana al día 12 rs.; se g-asta en comer 
7; ¿cuánto ahorrará al año, al mes y á la semana?— 
IL a. 1825; m. 'i50; s. 35, 
181. Uno después de comprar una cúbala vol-
vió á vender en 719 pesetas con una ganancia de 
215 pesetas; ¿cuánto le costó la cuba? - R. 504. 
182. Juan gana al día 9 rs,; cuánto ganará ai 
año, al mes y á la semana? —R. ai a. 325; al m. 270 
y á la s. 63, 
183. Manuela gana al año 9853 rs.; ?á como sa-
le al día?—R. 17. —Y al mes?—Y á la semana? 
484. Un pueblo tiene 300 habitantes; cada uno 
consume al día un kilo de pan y 4 rs.; ¿cuánto con-
sumirá al año?—K. de pan 409.500 kilos y de dine-
ro 438.000 rs. 
185. Uno fué ai mercado con 6 caballerías; on-
da caballería llevaba 20 decálitros de trig*o, y de la 
venta que hizo le sobraron 45 decálitros; ¿cuánto 
— 28 ~ 
trigo vendió y cuán to sacó de .él valiendo el decali-
tro á 4 rs?-R. v. 74; s. 296. 
186. Unocompró 25 metros de tela por 300 rea-
les los vendió después guardando 3 reales encada 
uno; ¿á cómo vendió el metro? —R. 15. 
187. Uno vende 80 sombreros á 15 reales uno; 
en cambio le dan lana vainada á 5 reales el kilo; 
¿cuántos kilos tendrán que darle? -11 . 240. 
1^8. Uno sacó al tiempo de hacer el esquileo 858; 
quintales de lana; después tuvo una merina de 28' 
quintales, ¿cuántos decálitros de trigo pod rá comprar 
con el valor de la lana, valiendo esta á i8 pesetas y 
ei decalitro de trigo á 12? — R. i 215. 
489. En un comercio entraron 25,cabidlerías c n i 
géneros; cada una llevaba t fardos; en cada fardo 6 
piezas con 70 metros cada una; ¿'cuánto vale lá tela 
á 14 reales el metro y cuánto se repartieron cada uno 
de sus dueños?—R. vale la tela 294.000 y se repar-
tieron 36.750,. 
190. Al niño Mariano le da su padre 87 reales 
para que compre en la plaza varios géneros que ha-
cen* falta en casa: hecha i a co m pra resultó q u s y ñio co n 
I gallinas, 3 kilos de carne, 3 id. de arroz, 2 dé tocino, 
8. de patatas y 2 litros de aceite. Las gabinas le cos-
taron á 5 reales cada una; la carne á 4 reales el kilo,, 
el arroz á dos, el tocino á 7, las patatas á real y el 
litro de aceite á 6; con el sobrante"compró 3 pañue-
los; á cómo le costo cada uno?—R, 5. 
191. De un montón de trig-o que tenía 8^9 hec-
tólitros se sacaron 256; por lo que quedó dieron 
20.930 duros; ¿á cómo sale el hectolitro? - íl. 35. 
192. Por 56 pañuelos de seda dieron 1158 reales; 
con el valor de 15 pañuelos; ¿cuántos guantes se 
jíueden comprar á 6 res. uno?—R. 78. 
— 29 — 
4 93, La ganancia de uno al día es de 4 rs. Y la 
de] otro al año •! 46o; ¿cuál ganará más? 
11)4, Un duro de ahorro al mes ¿cuánto será en 
8 años?—R. 96.—Y en 12. 14 y 23. 
195. Tres pesetas de ahorro á la semana; ¿cuán-
to será en 5 años?—Y en 25 semanas? 
196. Siete reales de ahorro al día; ¿cuánto será 
en cuatro años?—Y en 15 años?—Y" en 9 meses? 
•197. En 2 meses v ocho días gana uno 2312 rs. 
¿á como sale cada día-E. 34. 
198. Uno gana al día 8 rs. ¿cuánto ganará en 
5 meses y {2 dias?-R. i .296. 
199. Sacar la tere ira, la cuarta, la quinta, la 
sexta, la octava y novena parte de 25.920, 
Qué ]iarte del 12 es el 4?-Y el 6 y 3? 
Qué parte del 200 es el 25?-Y d 50? 
Hallar hasta el presente año la edad de uno que 
nació en 1847. 
Uno murió en 1852; ¿cuántos años hace?-Y en 1813? 
—Y en 1798?— Y en 183!.^Cuántos días median 
desdes! l.0de Marzo hasta el 1.° de Setiembre?— 
Y desde el 15 de Agosto hasta el 6 de Enero? 
QUESIíADOS CECINALES. 
EjSRGICiO YERBAL. 
200. ?La unidad; ¿cuántas décimas tiene? - 10. 
—Y centésimas? 100.—Y milésimas? 1000.—Y diez 
milésimas? 10.000. •• Y cien milésimas? 100.000.— 
El numero 3; ¿cuántas'décimas y centésimas serán? 
— Los números 5, 6, 7 y 8 descomponerlos en déci-
mas, centésimas, milésimas, &.* 
201. Qué quiere decir 3 décimas?—Que de diez: 
partes tenemos 3.—Y 25 centésimas?—Y 120 milé-
simas?—Y 6.000 diez milésimas? d.8 
202. Qué es más, 4 décimas ó 40 centésimas?— 
Igual. Y en 7 décimas y 30 centésimas?—El 7 déci-
mas. —Y en 40 centésimas y 400 milésimas?—Y en 
90 cents, y 600 mils.^-Y en 6.000 diezmils, y 81.000 
cienmils. 
203. El4, ¿cuántas décimas, centésimas, milé-
simas, diezmilésimas y cienmilésimas será?—Déci-
mas 40; centésimas 400; milésimas 4.000; diozmi-
lésimas 40.000 ? cienmilésimas 400.000.—Y el 5?-
Y el 7? -Y el 9? -Y el 2? 
20 i . »ci á 6 décimas le añadimos un cero á la-
derecha se hará mayor?-—No, señor; porque lo mis-
mo es 6 décimas que 60 centésimas. —Y si le añadir-
mos otro. —Tampoco será mayor; porque 600 milé-
simas es lo mismo que 60 centésimas, y G décimas... 
205. Si á las 6 décimas le ponemos un cero á la 
izquierda que le sucederá?—Que se hará menor;, 
porque 6 décimas no es lo mismo que 0 centésimas. 
—Y si le ponemos otro cero ó ceros? —En este caso 
. se va haciáfido respectivamente menor.—Así las 6 
décimas se convienen en 6 centésimas si le pone-
mos un cero antes; en 6 milésimas, si le ponemos 
dos; en 6 diezmilésimas, si le ponemos tres; y en 6 
cienmilésimas, f i le ponemos cuatro. 
206. Tres décimas ¿cuántas centésimas serán?-
Y milésimas? —Y diezmilésimas? 
207. Doscientas treinta y cuatro milésimas ¿4 
qué será igual?—A 2 décimas, 3 centésimas y 4 
milésimas; ó 2 décimas y 3 i milésimas; ó 23 centé-




|ng. Escribir 2 décimas.-Idem 4 mllésimaf. 
—Idem 75 cienmilésimas. - Idem 9 millonésimas.— 
Idem 7 enteros y 2 milésimas.—Idem 25 enteros y 
14 cienmilésimas.—Idem 48 enteros. —Idem 308 
enteros, 103 milésimas, 24 cienmilésimas y 7 millo-
nésimas.-Idem 12 enteros y 15 centésimas. 
209 El número 24.634 hacerlo centésimas.— 
Idem diezmilésimas. — Idem décimas.—Idem milé-
simas. 
210. Cuántos enteros serán 89.479 diezmilési-
mas? - Y cuántas décimas?—Y milésimas?—Y mi-
llonésimas? 
211. Ocho enteros ¿cuántas centésimas son?— 
Y décimas?—Y milésimas?—Y millonésimas? 
212. Escribir 201Í enteros y 3 décimas.—Idem 
•j4 milésimas.—Idem 8 enteros.—Idem 251 décimas. 
—Idem 397 centésimas.—Idem ó.902 milésimas.— 
Idem 14 cienmilésimas; separando en todas estas 
cantidades ios enteros de los decimales, 
S U M A R . 
3,6+0.486+38+15,788+0,98+7. 
0,496-1-15+0,38+19,004+6+0,15+0,0865. 
213. En una bolsa hay 24 reales y 7 décimas; 
en otra 12 rs. y 9 milésimas; en otra 15 rs. y 18 
diezrailésimas, en otra 16 rs. y 3008 cienmilésimas; 
¿cuánto hay en todas?-R. 67,74085. _ 
214. Un pueblo paga de contribución territorial 
2.500 pesetas y 7 céntimos; de inmuebles 3.006*82, 
y de g-anadería 1 .•! 87*06; cuánto paga ds todo?— 
E. 6.693<95. 
215. tibaldo gana al día 1 i rs. y 6 céiitífflos: 
Pedro 7 rs., Andrés ^8,2 y Lucas 75 céntimos, ¿cuán-
to ganan-los cuatro?—R. 50'Oí 
216. Juan paga de contribución 28 pesetas; de 
consumos 98 céntimos de peseta y de subsidio lOi 
pesetas y 8 céntimoá; ¿cuánto es todo?—R. 133*08. 
2.17;. La niña Manuela compró en la plaza una 
docena de lechugas en una peseta y 5 céntimos; en 
carns empleó 3 pesetas; en garbanzos o'98'; en toci-
'iio 75 céntimos; en peregil 7 céntimos, y en otros 











5 , í 4 - 3 
'! -o ,48 
2 -0 ,98 
Si8. De un corte de pantalón qne. tenía A metros 
sobraron después de hacerlo 2 y 9 décimas; ¿cuánto 
se empleo en el pantalón?-R. 4 , 1 . 
219. Juan fué á la plaza con 15 rs. y 8 céntimos 
empleó en la compra 3 y 72 céntimos; ¿cuánto di-
nero le sobróMi. 11, 36. 
220. En un día gana uno 13,2 rs. se gasta en 
comer 5 y 7 cénts. ¿cuánto le qneda?-R. 8'13. 
22!. Uno dio para pagar una moneda de cien 
reales y le devolvieron 72 céntimos; ¿cuánto pagó.-
R. 99*28. 
222. Juan fué á la plaza y gastó en géneros 4 3 
reales y 9 céntimos, para pagar dió un daro: ¿cuán-






Uno dló para pagar tres daros; debía 52 
13 cénts. ¿cuánto le sobróf-R. 7487f 
De una peseta rebajar 15 cénts. de ídem. 
De tres pesetas rebajar 1,48 
De un real rebajar 50 céntimos de ídem. 
















227. Cuánto vaían l i lechugas á 3 décimas de 
real cada una?—R. 4,2 — Y á 2,6? 
228. Cuánto valen 25milésimas d i metro á 3,12 
reales el mét.ro?-R. 0,078.—Y 2,27 metros? 
229. Cuánto valen 7 kilos de almendras á 10 rs. 
j 8 céntimos uno? —R. 70,56. 
230. A 3,06 rs. al día ¿cuánto será en 9 días? 
231. A 28,7 pesetas el hectóliíro detrigo, ¿cuán-
to valdrán 15 heclólitros?—Y 98,14? 
232. A 3 pesetas y 9 céntimos el kilo de azúcar 
¿cuánto valen 8,2—18,009—0.08-3,2 kilos? 

























233. Con 24 céntimos de real se compran 3 dé-
cimas de metro; ¿á como sale éste?—R. 0,8. 
5 
231. En O dias hace uno 7 metros y 4 centíme-
tros; ¿cuanto hace cada día?- E,. 0,782. 
235. ' Con 12,008 pesetas se compran'9 litros y • 
8 décimas.; ¿á cómo sale el litro? —R. 1,22. 
236. Uno g-ána al mes 293 rsi; ¿á cómo Sale ca-
da día?~R. 9,76. —Y g-anando 497,'12? 
^37. Con 1000 rs. se compran 28,17 metros de 
tela; ¿á cómo sale el metro?—E. 35,49. 
238. Uno quiere emplear en azúcar 506 pesetas 
á razón de 4,5 pnsetas el kilo; ¿cuantos kilos podrá 
comprar?—R. -112 44.—Y valiendo á 8,19? 
239. A Manuel le dan 02.07 pesetas para repar-
tirlas entre 6—15-y 27 niños; ^cuánto tiene que 
darle á cada uno?—Y si fueran 100 niños? 
2'ÍO. Los pastos de una dehesa se ajustan én 
385,70 pesetas; enirau al disfrute de los pastos 
584 reses; ¿á cómo sale cada res?—R. 0,66 
241. Por una finca que tiene ^07 áreas dan 
2000,18 pesetas; ¿á cómo sale el área?-^R. ^ l . 1 — 
Y teniendo 98,7. ~ Y 598,009? 
242. 99,7:4,2i 
243. 184:9,2 








V A L U A C I Ó N DE D E C I M A L E S -
246. Valuar 0.28 de duro.—Idem 0,8í céntimos 
de peseta. —Id. 0,19 de real. 
247. Valuar 0,135 de a ñ o . - I d . 0 M de mes Id. 
0.4 de semana. - Id. 0,09 de día. 
248. Valuar 0.29 de vara. —Id. 0,47 de fanega 
superficial.—Id. 0, 584 de yug-ada soriana.—Id. 
0,1578 de fanega de áridos-.Id. 0,98 de cán ta ra .^ 
Id, O de arroba de^aceiteí.—Id. 0* 53 de jairoba 
de peso. — Id. 0,03 de Vara. 
- 249. Cincuenta céntimos ó centésimasj* ¿á qué» 
equivalen?—A la mitad de.la uñídáH. 
250. Y 5 décimas, 500 milésimas, 5000 diezmi-
Jésimas y .50.000 cienmilésimas?—Lo misino'." Así 5 
décimas de peseta es media peseta; 50 céntimos de-
real es medio real;.5u0 milésimas de duro es medio 
duro. &.a 
25,l. Veinticinco céntimos ó centésimas; ¿á qué 
equivalen?—A la cuarta parte de la unidad. 
252. Y75 céntimos ó centésimas?—A lastres 
cuartas partes de la unidad. 
QUEBRADOS C O M U N E S . 
EJE UCIG.IO„YERBAL . 
253. Que quiere decir un medio?—La mitad de 
una cosa; ó que la unidad se divide en dos partes, y 
de dos partes tenemos una. 
254. Y el dos tercios?—Que la unidad se divide 
en tres parles y de tres tenemos dos. 
3 4 5 3 4 3 
. , 255. Y e l — ? - Y e l - ? - y e l - , - , y — - ? ' 
5 9 6 8 7 6 
•4 256. En — ¿cómo se llama el 4?-Nun)eraé^-
7 * ^ - ^r . - . 
Y el 7?—Denominador. 
8 3 i % 
257. En los quebrados - y — > •,. 
9 5 P a caT cuaI es 
el numerador y cual el denomip;a(jor 
258. Sacar la tercera pane de 12 >Idem da ffi 
Idem la cuarta parts üe 24.-Idem la mitad de l | . ' ' 
I 
Idem la quinta parte de 40.-Idem la sexta parte de 
42.-Idem la novena. , 
259. Sacarlas dos terceras partes de 12.-Id. las 
tres quintas partes de 35,-11. las cinco octavas par-
tes de 48.-Id. de 32,56 y 27. 
260. De los quebrados sigüientes; ¿cuál es ma-
yor? 
2 3 4 1 4 
I T T T T i " " 
5 3 3 3 3 3 
^ ^ él 
5' - 7' "g 7 7 •" 4* 
36 f. De los quebrados siguientes; ¿cuál es menor? 
2 4 5 8 6 7 2 
9 ' 9 ' 9 ' 9 ' 9 9 9 
1 3 5 7 
pl 
8 8 8 8 
2 2 2 2 
y t F ' "9* 
262. Formar un quebrado igual á 4^2.—Id. á 
2 / 3 . - I d . á 4 2 8 . - I d . á 6¿I2 . - Id . á 3 p . 
EJERCICIO ESCRITO. 
263. Poner en forma de quebrados el 2, 4, 6, 8 
2 4 6 8 
t «•••""} ••-•»> — • • • 
1 1 
§04. El número 3 reducirlo á octavos. 
24 
3 x 8 = - . 
— 37 — 1 
265. Los números 7, 8, 13 y 14 á sextos. 
266. Reducir á quebrado impropio los números 
4 4 1 * 2 3 
4..».., 6 7 , 14—, 17.— 
5 2 3 9 5 8 
1 5 s2+ í 11 
5 5 ~ 5 V 
267. Sacar ios enteros de los quebrados impro-
pios siguientes: 
9 20 6 i 72 i 39 151 763 36 96 
2 3 9 5 8 6 9 4 2 
RKDÜCIÓN DE QUEBRADOS Á ÜN COMÚN DENOMINADOR. 
268. Reducir á un común denominador los que-
brados siguientes: 
1 1 3 5 7 
~J ~> ~> ~> 
2 3 4 6 12 
3 7 1 9 
4 8 2 16 
3 3 1 8 17 
4' 6 2 12' 24 
2 1 4 2 7 
~ ) ~ t ~> J 
3 3 5 5 15 
í 1 1 1 
"> ~> ~> ~ 
2 3 4 5 
3 4 5 1 
~> ~ ) ~ i ~ 
S 7 8 6 
8 6 3 
1 5 ' l l ' 9 
4 H 9 
1 14 28 
7 3 2 
~> "t ~ 
9 4 3 
1 2 3 
5 7 8 
2 2 6 4 
" r ~ ) ~> ~ 
3 7 7 5 
8 7 6 5 
~> ~ ) ~> ~ 
9 8 7 6 
269. 
3S 
JÍIMAE QUEBRADOS Y Kt'MERÜS MiXTOS (a) 
1 3 7 5 
8 8 8 8 
6 3 3 
- + - + -
7 14 28. 
3 7 1 9 
- + - + - + -
4 8 2 16 
5 2 8 H 
6 3 9 18 
4 6 2 1 
- + - + - + — 
5 7 3 11 
6 3 4 5 
j . j ^ 
13 14 15 16 
270. 
Í71 
i i i 
7 2 - + 4 - + 1 9 - ' 
7 5 3 
1 3 
18 í- 1 0 6 - - M + 2 -
2 4 
2 3 1 7 
8-. 4.3-+ 9- + -
3 4 2 8 
1 8 4 2 
1 5 - + - + 6- + -
9 9 9 9 
3 2 4 
80 + - + 19- 4- 6-
• 7 T 7 
5 3 
- + • 6 0 + 4 3 - + 1 8 
9 ¡ 3 
Uiio tiene de renta diaria 4 reales y medio; 
otro 5 j c u a r í i lo; otro 6 y un céntimo y otro dos 
novenos; ¿cuánto tienen entre todos?—li. 16,11. 
272. Entre tres se repartieron una heredad; al 
primero le correspondieron 2o hectáreas; al segun-
do 22 3/7 y al tercero 27 4/7; ¿cuántas hectáreas 
tiene la heredad? R. 74,98. 
273. Uno compró un sombrero en 25 1/2 rea-
les; nn pañuelo en 42 4/4.; y un pantalón en treinta 
y un sétimo; ¿cuánto le costó iodo?—R. 67,89. 
' 274. Una pieza de paño tiene 7 metros y 1/4; 
(a) Aconsejamos .4 los Maestros que los niños resuelvan las 
operaciones de los quebrados por el método de los decimales, 
por ger estos de más inmediata aplicación, 
— 30 — 
otra 40 d f i : y otra 15 2/4; ¿cuánto tienen entre las 
tres? 
27-1. Uno compró tres cubas de vino-; la primera-
tuvo Sfá hectóli^ros- la seg-iinla 6 y la tercera nne-
ve y medio, ¿cuántos hectóliíros compró?' 
276. En un montón de tingo hay 274 1/2 bectó-
litros; en otro 178 í / l ; en otro6 f/5; en otro 98 5^8; 
y en otro 28 2/7; ¿cuánto trig'O hay en los montones? 
REStÁít QUSBUADOS Y NÚMEROS MIXTOS. 




i 4 1/2-7 l/r¡ 
















8 7 - 6 2/2 
6 1/2-4 
4 
3 0 0 - -
7 
7-1 /2 
i - 2 / 3 







90 3/5-89 4/5 
278 Uno deWa medio duro y pag-ó un cuartillo; 
¿cuánto quedó á deber?—R. 0,25. 
279. En un almacén hay 25 1/2 kilos de azú-
car, se han sacado 14.* (cuántos quedan?-R. U 4/2. 
280. A un sastre le llevan para hacer un vestí*-
_ 40 — 
do 8 metros de paño; le sobran de hacerlo-2 1^ 4; 
¿cuánto empleó en el vestido?—R. 5 3;'i. 
281. A Juan le deben 349 2/7 reales; le pag-an 
148 ifé; cuánto le quedan á deberf—R. 200 i ' \ ¡ i2 . 
282 Uno compró por Yalor de i6 rs. y cuartiUo; 
da un duro para pag-ar; ¿cuánto le devolvieron? 
285. Entre dos se re|íartieron unas tierras que 
tienen 62 1/2 hectáreas; la suerte del uno es de 
31 \ ¡ i ; ¿cuánto es la del otro?—R. ig'ual. 
284. De 44 pesetas que llevaba uno en su-bolsi-
llo dló de limosna 43 1/5; ¿qué diiieco le quedó? 
285. Pedro hace un pozo de Í8 metros de pro-
fundidad, lleva hechos 6 1/9, ¿cuántos le faltan? 
























8 1/2x8 4/5 
19 x 38 2 3 
l O i x 2/7 
7 




34 2/5x8 3/4 
12 x 1/2 




286. Cuánto vale medio metro de paño á un 
cuartillo de duro el metre? —R. 1/8. 
287. A un quinto de duro; ¿cuánto valen 3/7 do 
bectólitro?-R. 3/35.-Y U 2/7?-Y 9?"Y 6 3/5? 
288. Cuál será el valor de 13 decalitros de acei-v 
te á media peseta el d3cálitro?-y á 4 4/5 p?-Y á 2? 
— ^ l — . . • ,. y 
Cuauío valdrá una dehesa que tiene 34 i ¿o 
hectáreas á 3 duros la hectárea?-Y á 5 3/7? 
290. Cuánto valen 34 i¡o kilos de pescado á 
ñ l¡2 reales el kilo?-Y á 3 rs.-Y 19 kilosf-Y 3/4 de 
kilo? 
29T Uno g'aua al día 5 1/2 pesetas ¿cuánto ga-
nará en 24 días?-Y en 1/2 día?-Y en I / i de día? 
2 2. Cuánto valen 18 camerosá 3 í / í duros uno<j 











7 116 : 2 
9 1/5 : 4 3/8 
3 
2 5/6 






3 1/3 : 5/8 " 
28 2/3 : 9 4/5 
7 7 
293 A cómo sale la tonelada valiendo 3/4 da 
duro 2/7 de tonelada.-—R. 2 5/8. 
294. Para 5 operarios han dado 33 i¡2 pesetas; 
¿cuántas corresponde á cada uno?—R. 6,7. 
295. En un día ahorra uno 3 f/4 pesetas: ¿cuán-
to tiempo necesitará para ahorrar 389?-R. 119 días, 
296. Entre tres tienen que hacer una pared de85 
1/2 metros; ¿cuántos metros corresponden á cada uno? 
297. Tres cuartillos de metro valen 28 rs. j 
6 
— 42 — 
medio; ¿á como sale el me tro?-Y sisón 5 1¿3 metros! 
298. Uno está segando 8 días y cuarto; gana 
en ellos 97 1^2rs.; ¿á cómo sala-cada día?—R. 9,57. 
290. Otro gana al año 560 ]¡2 duros; ¿cuánto 
gana al día?—Y al mes?—Y á la semana? 
300. Repartir 34 1^ 2 rs. entre 6, 7 ,8,25,40, 
62, 33, 194 y 18 niños. 
301. Repartir 600 3/4 rs. entre 200, 300, 500, 
600, 700 y 800 reses lanares. 
302. Emplearen sceite 40.000 rs. á razón d6 
45 1^ 4 el hectó!itro~Id. á 28.—Id. 35 1/2. 
SIMPLIFICACIÓN D E QUEBRADOS. 
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BEDCCCIÓN DE QÜEBHADOS COMUNES Á DECIMALES. 
305. Reducir á decimal los quebrados comunea 
siguientes: 
3 2 1 4 2 
5 0 7 7 








13 23 17 9 7 13 19 10 7 
REDDCCIÓN DE DECIMALES Á QUEBRADOS COMUNES. 
306. Reducir á quebrado común los decimales 
siguientes: 
Exac ta , -0 .25 -0 ,50 -0 ,75 -0 ,84 -0 ,30 -0 ,791 . 
Pura. -O^-O^e-O^U-O^SOS-0,135135-0,7. 
M s x U . - 0 , 4 7 7 - 0,512323-0,712444-0.143535. 
307. E. 0,14-P. 0,4747-M. 0,2111 - E . 0,94. 
M. 0,7222-M. 0,67444- M. 0,278111. 
P. 0,888-P. 0,6565-P. 0,789789. 
PsUIVlEílOS DENOMINADOS. 
Reducción de números comple-
J'os á incomplejos. 
308. llecer p i é s , pulgadas, 
lineas y puntos 6 varas. 
309. i d . á pulgadas, l íneas 
y puntos, 2 p iés y 3 l íneas . 
310. I d . á lineas y puntos 9 
pulgadas. 
311. i d . á puntos 8 l íneas 
312. Hacer celemines, cuar-
t i l los , estadales y varas, 9 fa-
negas, 7 celemines, 3 cuart i l los 
y 12 v a r a s . - í d . á cuart i l los, es-
tadales y varas, 8 celemines y 
2 v a r a s . - í d . á varas 14 estada-
les. 
313. Hacer cuartas y varas 
6 pulgadas sorianas, 3 cuartas 
y 294 varas.-Id. á varas 2 cuar-
tas. 
314. Seis varas ¿cuan i c s piés' 
cuadrados 5ou?-Y p u l g a d f t s 
cuadradas?-Y lineas cuadradas? 
315. Ocho varas cúb icas 
¿cuántos p iés son?-Y pulgadas 
c ú b i c a s ? - Y l íneas cúbicas? 
316. H a c e r c e l e m i n e s y 
cuarti l los, 8 fanegas y 2 cele-
mines de á r i d o s . - i d . á cuarts. 
7 celemines. 
317. Hacer azumbres, cuar-
t i l los y copas, 13 c á n t a r a s , 2 
cuartillos y i copa.-Id. á cuar-
t i l los 6 azumbres. 
318. Hacer libras y cuarte-
rones, 14 arrobas, 19 libras y 2 
c u a r í e r o n e s . - l d . a l ibs. 17 cuar-
terones. 
, 319. Hacer libras, onzas y 
adarmes, 9 arrobas, 14 onzas y 
(5 a d a r r a e s . - í d . á arrobas y l i -
bras, 13 quintales y 18 libras 
- I d . á onzas, 22 libras 
320. Hacer meses, d ías 
horas, minutos y segundos, 4 
años y 15 d í a s . - I d . á horas, 8 
meses. 
321. Un año; ¿ c u á n t a s ho 
ras tiene?-V un mes. 
322. H a c e r s e m a n a s , 24 
años y 13 semanas.-id. aüos 
19 lustros. 
323. Ocho duros hacerlos 
pesetas y r e a l e s . - í d . 23 pesetas 
á reales.-Id. 38 rs. á cuartos 
Reducción de números incorn 
piejos á complejos: 
324. Reducir á l í neas , p u l -
gadas, p iés y varas, 87 ¿6 p ú a 
tos. — i d . á pulgadas, piés y 
varas, 2433 l íneas . - ld . á varas 
419 piés 
de marco real, 12378 varas, 
- i d . á cuartil los, Celemines y 
fanegas, 894 estadaies.-kl. a 
fanegas 98 celemines. 
S Z ú . C u á n t a s yugadas so-
rianas son 11.500 varas?—Y 
114 cuartas? 
327. C u á n t a s varas cuadra-
das hacen 3781 pulgadas cua-
dradas?^ 247 piés cuadrados? 
328. C u á n t a s varas cúb icas 
son 26o piés c ú b i c o s ? - ! 51.742 
pulgs. c ú b i c a s . 
329. Cuán tos celemines j 
fanegas de ár idos son 791 cuar-
t i l los?-^! , á fanegas 97celeras.. 
330. Hecer cuartillos, azum -
bres y c á n t a r a s , 894 copas . - i d . 
c á n t a r a s y azumbres, 1 . 1 9 4 
c u a r í s . - I d ! c á n t s . :,07 azumbs. 
33 í . C u á n t a s libras y arro-
bas son 97 cuarterones?—Y; 
2.394 onzas?-Hftcer arrobas y 
quintales 342 l ibras .—Hacer 
arrobas 700 libras. 
332. Hacer meses y años 
3.427 d í a s . - i d . horas, d ías , me-
ses y años 23,030 minutos. 
!33 meses á años - I d . 457 se-
manas á a ñ o s . - I d , 1792 años á 
s ig ios . -k l . 89 años á lustros. 
333. 746 cuartos á rs. I d . 
433 cuartos á pesetas.-id. 509 
cuartos á d u r o s , - í d , 200 ra. Á 
Ipesetas y duros.-!d. 397 pese-
¡tas á duros. 
Poner en forma de quebrado 
común las unidades inferiores. 
334. Dos piés y 6 pulgas., 
formando quebrado de vara.-A 
323. Reducir á estadales,¡l id. 3 pulgas, y 10 lineas, 
cuartillos, celemines y fanegasll 33o. 4 ceiems,, 3 cuarts. y 
42 varas, a quebrado c o m ú n de 
fanega superficial.-A-id. 2cuar-
ti l los y 9 estadales.-A i d . 7 ce-
lemines,-A i d . 13 cuarti l los. 
338. A quebrado c o m ú n de 
yugada soriana, 2 cuartas y 748 
varas,-A ¡d. 3 cuartas. 
337. A quebrado c o m ú n de 
fanega de á r idos , 8 celemines.-
A i d . 2 celeras, y 2 cuarts. 
338. A quebrada c o m ú n de 
arroba, 14 l ibras . -A i d . 7 libs 
y i 2 onzas. 
339. A quebrado c o m ú n de 
cán ta ra , 3 azumbres,-A i d , 3 
cuartillos. 
; 310, A quebrado c o m ú n de 
año , 10 m e s e s . - í d . 309 dias,-
I d . 2 meses y 18 d í a s . I d , 27 
semanas. 
34!, A quebrado deci mal de-
peseta, 3 r s . - í d . de duro dos 
p e s c t a s . - í d . de duro 9 reales, 
Reducción de un denominado á 
decimal. 
3 Í 2 
4o — 
gádas , á decimal de vam. 
343. Cuatro fanegas, 5 cele-
mines. 3 cuarts, y 9 varas, á 
decimal de fanega.-Id, 7 cele-
mines y 9 estadales. 
344. Seis yugadas, 2 cua r -
tas y 42 varas, á decimal de 
yugada soriaaa.- I d , 3cuartas. 
313. 9 fanegas, 2 celeras, y 
2 cuarts., á decima! de fanega 
de á r i dos . 
346. 13 c á n t a r a s y 7 azum-
bres, á decimal de c á n t a r a . - I d . 
2 cár . t s . y 13 cuar ts , — I d . 7 
cuarti l los. 
347. 8 arrobas, 20 l ib r s . , 3 
cuarterones y 9 onzas, á deci-
mal de arroba,—Id, 23, 14, y 
i5 U b r a s . - I d . 7, 4, 3, 2 y i 
cuarters.—Id. 33, 72 y 9 cuar-
ters .—Id, 2 libs, y 8 onzas — 
Id 23 libras y 6 cuarters. 
348. Nueve meses á dcc i -
mnl de ano.-Id. 38 d í a s , 
349. Seis reales á decimal 
de duro . - Id . de peseta. 2 varas, 1 pié y 6 p u l -
SUMAR. 
350. Reunir 8 varas, dos piés y 4 pulg-s. con 6 
varas. 7 pulg-adas y 5 lineas; más 2 piés, 5 pulgadas 
y 9 líneas; más un pié y 10 líneas, 
351. Pedro tiene de propiedad 2 faneg-as de 
marco real, 4 celemines, 5 estadales y 7 varas; Ma-
nuel 40 celemines y 7 varas; Lucas 4 faneg-as !2 
cuartillos y ! i varas; ¿cuánto tienen entre todos? 
352. Reunir 3 yugadas sorianas 2 cuartas y 784 
varas; más 3 cuartas y 612 varas; más 5 yugadas y 
2 cuartas; más 320 varas. 
353. Enrique reunió en un granero? fanegas; 
— 46 — 
Luis, 15 fanecas y 3 cuarts. y José H celemí, y I? 
cuartillo; ¿cuánto reunieron todos? 
334. Reunir 9 cánts. y 2 crpa-; más 2 azumbre* 
y 3 cuarts ; más 35 cánts. y 6 azumbres. 
355. Reunir 8 libras de aceite y tres cuartero-
nes; más 6 arrobas y 7 libs.; más 9 libs. y 3 cuar-
terones. 
356. Sumar 6 arrobas de pescado; más 2 arro-
bas y 24 libras, más quince libras y 7 adarmes; más 
23 arrobas y 13 onzas; más 21 libs. y 15 onzas. 
357. Sumar 8 años, 22 días y 26 minutos; coa, 
9 meses y 20 días; más 7 años y 8 horas. 
358. Reunir 3 duros, 4 pesetas y 2 reales; más 
3 pesetas y 1 real; más 47 d., 3 p. j 2 rs-
RESTAR. 
359. Uno tiene 2'< varas» 2 piés, 7 pulg-s. y 5-
lins. y otro 9 varas, 2 piés 10 pulg-adas y 2 líneas; 
¿cuánto tiene más uno que otro? 
360. Pedro tiene de propiedad 23 fanegas de 
marco real, 3 celemines, 2 cuarts, y 8 varas; y José 
5 fanegas, 4 celems. 2 cuarts, 9 estadales y 6 varas, 
¿cuánto tiene más uno que otro? 
361. Restar 2 yug'adas sorianas. 3 cuartas y 
167 varas de 7 yugadas 2 cuartas y 96 varas. 
362. Restar 8 faneg-as y 2 cuartillos de 24 fane-
gas y 4 celemines. 
368. Restar 4 azumbres y 3 cuarts. de 6 cánta-
ras y 2 copas. 
364. Restar 8 libras, de 5 arrobas y 3 cuarte-
rones. 
365. Restar 12 onzas de 19 libs. 
366. Restar 8 años j 3 meses de 25 años y 9 
íneses . ' ' 
— Í 7 — . 
- 367. Restar 8 duros y 4 reales de 15 duros, 2 
:pesetas y 1 real. 
M U L T I P L I C A R . 
368. Á 7, 5 rs. vara; ¿cuanto valen 6 varas, 2 
piés y 7 pulg-s.—Id. un pié.—Id. 10 pulgs. 
369. A 63, 5 rs. yug-ada; ¿cuánto valen 7 yug-s. 
3 cuartas y 159 varas?—Id. á 3 rs. ¿cuánto, ó 0'7a 
vara? 
370. A 700 rs. faneg'a superficial; ¿cuánto va-
len 7 fanegas y 2 celemines?—Id. 3 cuarts. y 4 2 
estadales. Id. á 91, 07 rs. el celemín?—Id. á 045 
vara? 
371. A 30 rs. fanega de áridos; ¿cuánto valen 8 
fanegas, 2 celems, y 3 cuarta?—Y 9 celems?-"19 
cuartillos?—Y á 2 ^2 rs. el celemín ó 2/5 el cuar-
tillo? 
572. A 41, 65 rs. arroba; ¿cuánto valen'33 arro-
bas, 24libras y 3 cuarterones?—Y 15 libras y A% 
onzas?—Y 45 onzas?-Y á 2 \ ¡ í rs. libra?—Y á 0*92 
el cuarterón ó quince céntimos la onza? 
373. A720, 6 rs. al año; ¿cuánto será en 13 
años, y 40 meses?—Y* en un año y 48 días?—Y 
en 150 dias? 
DIVIDIR. 
39 i . 34 varas valen 65 í ?2 rs. ¿á cómo sálela 
vara?—Y el pié?—Y la pulgada? 
375. 2 piés y 6 pulgs. valen 4 rs,; ¿á, cómo sale 
la vara?—Y valiendo 70 céntimos? 
376. 36 fanegas superficiales, 6 celems. y 3 
cuartillos valen 40.000 rs.; ¿á cómo sale la fanega.-
Y el celemín?-Y el cuartillo?-Y la vara? 
377. Ocho celemines superficiales y 9 varas va-
: lea 200 rs.; ¿á cómo sale la fanega?-Y el estadal? 
48 — 
378. Nueve yugrarlas soriaoas j 2500 varas va-
len 400,28 rs.; ¿á cómo sale la yugada? — Y la cuar-
ta?—Y la vara cuadrada? 
379. Tres cuartas valen 80 rs.; ¿á cómo sale la 
yugada? - Y la cuarta?—-Y la vara cuadrada? 
380. 56 fanegas de áridos y 3cuarts. Valen 5.059 
reales y medio; ¿k cómo sale la fanega?—Y el ceie-
mía?—Y el cuartillo? 
381. Trece cuartillos de trigo valen 9 reales; ¿á 
cómo sale la fanega?—Y el celemín? 
382. Nueve cántaras y 6 azumbres valen 48 rs. 
y dos tercios; ¿á cómo sale la cántara, la azumbre y 
el cuartillo? 
383. Dos azumbres valen 98 cénlimos* ¿á cóm j 
s«]e la cántara?—Y la azumbre y el cuartillo? 
381, Siete arrobas 9 libras y 12 onzas valen 54 
reales y 6 cuartos; ¿k cómo sale la arroba, la libra 
el cuarterón y la onza? 
385. Cinco libras y 3 onzas valen 24,07 rs.; ¿á 
cómo sale la arroba? 
386. En tres años y siete meses gana uno 4.003 
rs.; ¿á cómo sale al año?-Y al mes?—Y á la semana? 
-Y al día?-Y á la hora? 
SiSTEMA MÉTRICO DECIMAL. 
EJERCICIO YERBAL. 
387. Un metro tiene 10 decímetros, 100 centí-
metros y 1000 milímetros.-2 metros, ¿cuántos 'de-
címetros son?-Y centímetros?-6 metros, ¿cuántos 
milímetros son?-Ycentimetros?-5decímetros, ¿cuán-
tos centímetros sonP-Y milimetrosi'-SOOmilímetros, 
qué componen?-Y 240 cenlímetros?-Y T ¡ decíme-
tros?-Y 3249 milímetro3?~Qué es más un metro, un 
— 43 — 
decimstro, un centímetro ó un milírnetro^-Y menos? 
38cS. Cuánto es un decámeiro?-] 0 metros.-Y 2, 
4( 7, 8, 12 y 1 i?-Y ua h3ctómetro?-l00 mstros.-Y 
SÍ 8, 7, y 4?—Y un kilómetro? -1000 metros.-Y 4, 
8, 9. y ^ - Y un miriámetro? 10,000 meiroá.-Y 7, 
389. Qué e.j más un miriámetro, un kilómetro, 
im íiectómetro ó un decámetro?—Y meaos? 
3H0. Un miriátro. ¿cuántos Km. son?-—Y í lm?-
— Y Düi?—Y m? - Y din? —Ycm?—Y mm? 
391. Un kilómetro, ¿cuántos Hm. son?—Y Dm¿ 
~ Y m ? - Y dm?-Y 3, 4. 5 y 8 Km? 
392. UnHm., ¿cuántos Dm. son?—Y m?—Y 
dm?—Y centímetros?—Y mm?-Y 3, 5 y 7 Hm? 
393. Un Dm., ¿cuántos m. son? —Y dm. y cm? 
594. 316 Dm , ¿qué componen?—Y 453 Hm? 
395. Una área tiene cien centiáreas y la hectá-
rea cien áreas. 4 áreas, ¿cuántas csntiáreas son?-
y o?—Y 8? - Y 14?- Y 20? Y 40? 
393. Cinco hectáreas, ¿cuántas áreas son?—Y 
centiáreas?—Y 8, 3 y 4 Ha?—246 áreas, ¿qué com-
ponen? 
397. Un metro cuadrado tiene 100 dm.,2 10.000 
cm.2 y 1.000.000 de mm.a — Tres metros cuadrados 
¿cuántos dm.,2 cm.2 y mm.2 son? 
398. Un metro cúbico tiene mil decímetros cú-
bicos, un millón de centímetros cúbicos y rail m i -
nlloes de milímetros cúbicos; 4 m.,3 ¿cuántos dm.3 
son?—Y cm.3—Y mm.3 
399. Un litro tiene 10 decilitros y 100 centili-
tros.— El Decalitro tiene 10 litros, el hectólitro 100 
y el kilólitro IOUO; 2 1. ¿cuántos di. son?—Y el. — 
Y 3, 4, 5 y 6 1.— Qué componen 258 el. 
400. Qué es más un L , un d i ó un ci.-Y ménos? 
7 
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• -401. Gnánto es 7 y 9 DI?-Y 2 y 9 Hl?- Y 6 M 
-402. Qué es más. un K l . , un Hl . , un DI., un 1., 
un di. ó un clf—Y raénos? 
. 403. Un-Kl., ¿cuántos Hl . son?-Y Dl?-Y 1 ? - Y 
c l í - Y 8,7. i 2 y ISKl? 
404. Un Hl . . cuántos DI. son?=Y 1?-Y d l? -
Y el?—Y 8. g; 3 y 4 hectólitros? 
405. Un DI;, ¿cuántos 1., di. el. son? Y 9 DI? 
406. Qué componen i846 1?-Y 98 di?—Y 2-19 
D I ? - Y 58 Hl? -Y 10.000 el? 
/Í07. El g-ramo tiene 10 decígraraos, 100 céníí-
gramos y 1000 mi ígramos. El Decág-ramo tiene 10 
gramos, el Mciógrarno 100, el kilogramo 1000 y 
el miriágrauró 10.000. El miriág-ramo tiene 10 k i -
los ó kilógramos, el quintal métrico 100 y la tone-
lada de peso 1000. 
408. Siete g*.. cuántos dg-. son?-Y cg-?-Y mg?-
Y 7, 4 y 5.-Qué componen 3798 mg-?-Y 2JO cg? 
409. Qué es más, un g-., undg*., un cg*. ó un mg? 
410. Cuántos g-., dg-., cg-, y mg. son 7, 4, 2 y 
6Dg/ 
4M , Y 3 y 5 Hg?—Y 6 Kg . y 8 Mg?—Y S Qrn? 
412. Cuántos Qm. y kilos son 8 y 9 Tp? 
415. Qué es más una Tp. ó un kilo?-Qué es más 
imkiló ó un Dg-?—Qué es más un cg. ó un Hg? 
414. Uno Tp. de peso, ¿cuántos Qm. son?—Y 
Mg?—Y Kg?—Y Hg?—Y Dg?—Y g? 
4134 Un Qm., ^cuántos kilos son?—Y Dg?—Y 
Mg?—Y g?—Y Hg? 
416. Un kilo, ¿cuántos Hg. son?-Y %?-Y g?-Y 
dg?-Y cg?-Y mg? - Y Dg?-Y dg? 
417. Ün Hg., ¿cuántos Dg., g\, dg. y cg. son? 
I 418. Un Dg., ¿cuántos g., dg., cg. y mg. son? 
419. Cien g% ¿qne componenf—Y M g?—Y 
125 Hg?^-Y 247,0 kilos?-Y 25 Dg? 
420. Valiendo un mentro 4 pesetas; ¿cuánto val-
drá un Dm?—Y un Hm?—Y Km?—Y un dm?—Y 
un mm? —Oíros ejemplos diferentes. 
421. Valiendo el área á 70 pesetas; ¿á cóma va-
le la Ha?—Y la ca? 
422. Un decímetro cuadrado vale 2 pesetas; ¿á 
cómo ¡-alo el metro cuadrado? —Y el cm,2? 
423. ü n métrocúbico vale 200 pesetas;,¿á cómo 
sale el decímetro cúbico? 
424. Un hectólitro vale 400' rs.; ¿k cómo sale,el 
k l ? - Y el Di? - Y el di?-Y el lf-Y el el? 
425. El kilo va'e á 2 pesetas; el Qm,, ¿cuánto 
T a l d r á ? - Y e l l l g ? - Y el g ? - Y la Tp. y Dg?' 
EJERCICIO ESCRITO. 
/-26. Escribir 7 m . - I d . C Iím.,,2 Dm. y 5 m.-
Id. M Km. y 109 d tn . - Id . 185 rara. 
427. Escribir 5 a.-Id. 96 Ha. y i3 ca.-Id, 69 a. 
428. Escribir 3 metros cuadrados y 10 centíme-
metí os cuadrados.—Id. 301 dm.s y 101 mm.2 
4^9. Escribir 8 m.3 y 4 mm 3-Id. 25 dm.3 y l i 
em 3—Id. 6 m.,3 4 era.3 y 106 mm.3 
430. Escci.bir 21 1. y 7 el - Id. 18 Hl . y 207 di. 
- I d . 84 k l . , 9 DI, y Í8 e l . - I d . 507.008 el, 
431. Escribir 24 g. y 7 mg.—Id. 18 Eg. y 16 
d g . - I d . 8 Tp., 18 Mg. y 2079 d g . - I d . 7Qm., 19 
Hg., 6 Dg , 12 dg. y 15 mg. - Id. 3878 g, 
432. Reducir 84 Dm. y 95 mm. á cm. 
433. Reducir 54 Hm. á m.—Id. 497 m. á Dm. 
434. Reducir 27.864 el. á H l . ~ I d . ák l . 
435. 6 ra.2 y 92 mm,2 ¿cuántos dm.2 soa? 
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436. 897.587.814 mm.» ¿cuántos m.8 son? 
437. Reducir /<3.567 dg-. á kg- . - id . á Hg.— 
Id. á Qm.—Id. á D g . ~ I d . M g . - I d . á Tp. v mg. 
SUMAR. 
438. Uno tiene 6 DI., otro9 di., otro 35 KL, 
otro 72 el. y otro lo litros; ¿cuántos litros tienen 
entre todos?. —11. 35.076.Ü2. 
4 39. Pedro teje al d ta 4 m., Juan 7 n . y í 2 cm. 
José 128 metros, Ignacio 92 cm. y Luis 69 m. y 
406 mm.; ¿cuánto tejen los 4?~R 209,116. 
440. En un almacén hay 25 Tp. y 18 Dg. dn 
pescado, en otro 3 Qm. y 19 g.. en otro 85 kilos y 
4.015 dg. y en otro 405 Hg.; ¿cuántos kilos de pes-
cado hay en ios almacenes?—B. 25 424,8005. 
441. Un terreno tiene 35 m.2 y 18 cm.,a otro 
256 era.2 y 19 mm. 2 otro 70 m.2y otro 6 m.2 y 7 
mm 2; ¿cuánto tienen todos? — R M3,^6.18.26. 
442. Un carro lleva tres piedras; la primera tie-
ne 2 m,,3 la segunda 25 dm.,3 la tercera 1 m.,3 18 
cm.3 y 218 mm.3; ¿cuánto tienen las tres?-R. 3 m., ' 
25 dm.,3 18 cm.3 y 218 mm.3 
* RESTAR» 
443. Uno compró 7 m. y 15 cm. para hacerse un 
vestido, le devolvió el sastre 2m.y 2 i mm.; ¿cuánto 
paño se gastó? - R. 5,126. 
444. Juan cogió de trigo 146 HI. y 29 1., em-
pleó en 1a siembra 475 DI. , 71. y 14 el.; cuántos 
Bí. le sobraron? —R. 987,886 decalitros. 
445. Una cuba tiene 35 Hl . de vino y otra 1907 
1.; ¿cuántos litros tiene más una que otra?-R, 1593. 
446. Santiago compró un terreno de 28 Ha. y 
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15 ca., tiene de cultivo 2704. a. y 39 ca.; ¿cuántas 
Ha, no se pueden cultivar?—R. 0.9576. 
447. Pedro compró una partida de 2 Tp., 304 
Hg. y 5 Dg. de lana, empleó en la confección de 
paños 20 Qm. y 2712 Dg.; ¿cuántos kilos le sobra-
ron?—K. 3,33. 
MULTIPLICAR. 
4*8. Unohficela escabación de un terreno que 
tiene 4 m,5 y 17 cm.3, le pagan el metro cúbico á 
!2 pesetas y ib cents; ¿cuánto imporía?-U. á8,60. 
449' Pedro compró eí solar de un terreno para 
hacer una casa, tiene dicho solar 290 ra.2, 3 din.2 y 
y 14 cm.2, le cuesta el metro cuadrado á 178 l¿2 pe-
setas; ¿cuánto vale el solar? ~ í i . 51.770,60. 
450. José vende cuatro cargas de sal; tiene ca-» 
da una 6 Qm., 2 Hg y 7 Dg.; ¿cuánto vale la sal 
á real el kllo?-R. 2l0'l .08.—Y á 0,50 el Hg. 
451. Kntre 5 cosecheros reúnen 378ki. , 3H! . 
V 29 di. de tiigo, vale el DI. á 3 1/2 pesetas; ¿cuán-
to vale el trigo?-R, 4 52.406,015. — Y á 8'i p. el kl? 
452. Cuánto valen 35 m. y 2 cm. de tela á 5 1^ 2 
pesetas el m?- R. 182.10. — Y á 7 cénits-, el dm? 
453. Cuánto valen 38 Ha. y 12 ca. á 15 pesetas 
el área? - R. 57.001,80.-Y 278 p. la Ha. 00,4 la ca? 
4 5 C u á n t o valen 4675 dg. de quinina á 8 i p» 
y 6 cp. el kilo? - R. 39,29.—Y 24 Dg. y 3 g? 
455. Cuántos gramos son 789 Hg? 
456, A peseta el Qm. de paja; ¿cuánto valen 37 
Tp., 7 Mg., 8 kg. y 19 g?-R. 350,78. 
Dlvióm. 
^57. Un vestido que tiene 7 m. y 5 dm. cuesta 
256 p.; ¿á como sale el metro?—R. 34,13. 
— u — 
458. Con 700 rs. se compra una heredad que 
tiene 373.478 ca.; á cómo sale la Ha?—R. ! 87,42. 
459. Uno compra una tinaja de aceite por 725 
p. tiene dicha tinaja 25 Hl. y 9 el.; ¿á cómo sale el 
Dl?-R. 2,89.~Y el 1 ? - Y eí Hl?—Y el di? 
460. Luis compra 2478 1)1. por 79 rs.; ¿á cómo 
sale el kilo? R. 3, !8,-Y el Qra. y el Hg-? 
46 I . Por 300,07 rs. hace uno 43 ra. y 2 dm. de 
pared; ¿k cómo sale el metro?-R. 6,V)4. 
462, Cuánto arroz se puede comprar con 5-0 p. 
valiendo el kilo á 6 p. y cp?-R. 821 kilos.-Y Hg-?— 
Y Dg". - Y g-ramos? 
Reducción de unidades castellanas á métricas y al contrario* 
463. 8 varas á metros. . . . 
464. 14 metros á varas. . . 
465. 6 íaneg . s. a á r e a s . . . 
466. i 87 a. á fanegas c. , , . 
467. 23 yugs. sorianas á a. . . 
468. 98 a. á yugas, sorianas. . 
469. 92 1. á fanegs. de á r idos . . 
470. 81 fanegs. á l i t r o s . . . . 
471 . 97 fs. sorianas á l . . . . 
472. 200 1, á fs. sorianas. . . 
473. 42 c á u t s . casis, á 1. . . 
474. 951. á c á n t s . casis, . . 
475. 17 c á n t s . sorianas á 1.. , 
47(i. 18 arrobas do aceite á i . 
477. 62 1. á arrobas de aceite. 
478* 23 arrobas á ki los. . . . 
479. 300 lulos á arrobas, . . 
480. 47 leguas á k i lómet ros . . 
481 . 236 K m . á leguas. . . . 
482. 13 varas cuadradas á m.2, 
483. 14 ra.2 á varas cuadradas. 
484. 78 piés c ú b s . á m A . , 
























186. Cuánto valen 6 varas y 2 pié a á 9 rs. el 
lfeetro?-Id. 1 pié y 2 pulgadas.-Id. 9 pulg-s. 
.'Í87. Cuánto valen 9 metros y 6 crn. á 2 pese-
tas la vara?-íd. 15 dm.-Id 4 Dm.-íd. 3 Hm. 
488. A cómo sa^ e la yug-ada sorian» valiendo 
349 áreas 200 pesetas?-R. 12,82. 
489. Nueve faneg-as de áridos y •) celem-]. valen 
70.08 pesetas; ¿á cómo salé el U-il . O'ÍS. 
490. 95 1. y 6 di. valen 100 rs,; ¿á cómo sale la 
faneg^-R. 58,13.-Y el cuartillo? 
491. 6 arrobas á kilos, Hg\ y Dg". 
492. 296 arrobas á Tp. -Id/9 arrobas á Qm. 
493. 5 Tp. á arrobas.-Id. 29 Mg, á libras. 
49i . A 2 rs. el kilo: ¿cuánto valen 7 onzas? 
495. 189 Ugv á real la onza.-Id. 14 dg*. 
496. 7 azumbs. y 3 cnars. de Soria á litros. 
497. Cuánto valen 39 DI de aceite a 2 rs. llibra? 
498. A cómo sale el H l . valiendo 6 arrobas de 
aceite 80 pesetas?-Y si fuesen 22 libs. y 3 cuarts? 
499. A cómo sale la faneg-a soriana valiendo 
mil reales nQO litros? 
500. Kueve celems., 3 cuarts,, 10 estales y 14 
vs. superficiales valen 749,07 rs.; ¿á cómo sale la 
hectárea? 
501. 12 libs, y 15 onzas valen 30 rs.; ¿á cómo 
sale el kilo? 
502. 16 varas á metros.-7 m- á varas.-8 yuga-
das soriauas á a.-1 o faneg-s. castellanas á litros,-
300 i . á fanegas castellana y sorianas. 
Problemas sohre los números decimales, quebrados, 
denominados y métricos. 
503. Uno tiene de renta anual 478 pesetas; y 
otro 4 1^ 2 cada día; ¿qué diferenciahay?-R. 1.164,5. 
504. En un corral hay 200 gallinas; cada una gasta 
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al día medio decálitro de avena el cual vale 1 roa] y 
6 cénts.; ¿cuánto gastarán en 4 meses y 12 días y 
cuánto valdrá la aveua?-Ii. g-astarán 'H,200 DI.; 
vale la avena 15 052 rs. 
505. Con 40 1 ;2 pesetas se compran 8 1/5 metros 
de puño, ¿á cómo sale el ineiro?-R 4,1)3. 
506. Los tres hijos de un labrador sembraron 
cada uno en un día 38 1/2 1)1. de cebada; ¿cuánto 
vale lo que sembraron á 4O rs. el Hl?-U. 462. 
507. Un tahonero vendió el lunes 551/2 kilos de 
pan; el martes 12 kgv y 9 Dgv: el miércoles 60 k i -
los; el jueves 25.28, y el viernes 8 Hg-; ¿cuántos k i -
los de pan vendió, cuanfo sacó del pan á 0,75 pese-
tas el kilo, y cuanto trig-o pndo comprar á 20 pese-
tas el Hr?-H. vendió 153, 67 kilos; sacó 115,25 p. y 
compró 5.76 Hl . 
508. Uno tiene trabajan lo en sn casa 7 hom-
bres á 3 1/2 pesetas cada uno; ¿cuánto le importan 
los jornales en .8 i/4 días?-/^. 202,12. 
5u9. Sacar las tres quintas partes de 45.-Id las 
8 8 2 5 1 
- de 129.-Id.las -, - de 892. 
4 9 7 6 3 
510. A dos pesetas y media el cubierto; .cuánto 
valen 7 docena,?-R. 210.-Y 9. 14 6 y 15 dóc? 
511. A 30Ü pesetas la docena de cubiertos; ¿á 
cómo sale el cul)ierto-'>-R. 25.-Y siendo 8 chv? 
512. Cuánto vale una gruesa de botones á 18 
céntimos el botón.v-R. 25,92 rs. Y siendo 9 gruesas? 
513. Cuánto valen 1785 tejas á 20 rs. el ciento? 
-R. 357.-Y 15.300? Y 492?-Y 87, 4 l y 18? 
514. A 58 pesetas el millar de cajas de cerillas; 
^cuánto valen 35 gruesas?-R. 89,32.-Y 95 gruesasf-
y4s6, Í 7 y l 8 ? 
514. A 60 céaíimos de peseta la docena de cajas 
ele cerillas; ¿cuánto vale una gruesa ó paquete?—K. 
7,20 - Y o , 12, i6 y 47 paquetes? 
515. Ocho kilos de peras á S f í de real ur,o.-R. 
6. —Y a 0,12 el E g ? - Y á 0,04 el Dg? 
516. Uno vendió 1 i Id'os de chocolate á 6 rs. l i -
bra; la mitad de su impórtela empleó en aceite á 
razón de 20 pesetas P.IHL, y la otra mitad en azú-
car á 3.19 el kilo; ¿cuántoá Hl . de aceite le dieron 
y cuántos kilos de azúcar?—R. de aceite 4,53, y de 
azúcar 28.88. 
517. Un criado gana al' día 5 l/í rs.; tiene re-
cibidos por un lado 400 1/6 y por otro 800,07; ¿qué 
se le debe de la soldada de un año? —R. 716.08, 
518. Luis tiene 745 rs,., la mitad quiere em-
plearla en lienzo á 2 pe-etas el metro, y la otra mi-
tán en pañuelos á 14,25 rs. uno; ¿uántos metros de 
lienzo compró y cuantos pañuelos?—R. lienzo 46,56 
y pañuelos 26. 
519. Juan vende 84 carneros á 22 pesetas uno; 
pag-a 300 1/2 que debía y lo restante lo emplea en 
jabón; ¿cuántos kilos puede comprar á 517 1/2 la 
Tp? - R, 2826,'<8. 
520. Reducir á un común denominados los qne-
1 5 3 7 3 4 6 
brados siguientes: -, -,, -, —. Id. -. 
2 6 4 12 8 9 7 
521. Valuar 2/7 de duro.—5/5 de paseta. 
2'ÍO 92 54 
522. Simplificar el quebrado — . - I d . — ; — 
480 276 216 
523. Cuánto valen 42 paresMe sortijas de oro á 
3 duros cada sortija?—Y 16 y 25 pares? 
524. Hacer años 45.761 días.—id. días4 años y 
8 meses. —Id. meses 14 años.-Id. semanas 38 años. 
525. Hacer siglos 3494 años.-Id. años 72siglos.-
520. Uno g'ana al año 7000 rs.; ¿i cómo sale ca-
da día?—Y al mes?—Y al trimestre?. 
527. Ocho arrobas; ¿cuántas onzas son?-Y kilos,. 
528. Quince arrobas y 7 libras; ¿cuánto valen á 
/^'OS rs. arroba?—Id. á 3 rs. libra?—Id. á 2 el kilo? 
529. 39 kilos valen 95 rs.; ¿ á cómo sale la arroba? 
530. Sumar 3 varas, 2 piés y. 6 pulg-s.; más H-
varas y 4 líneas; más un pió y 8 puntos; más 7 va-
ras. 11 puigs. y 5 líneas. 
531. Escribir 78 milésimas, id. 2 enteros y 5 
diezmilésimas.—Id. 274 décimas.—Id. 14 cienmils., 
532. Multiplicar 4 1/2x2; 2/3x4: 8 3/5x9 1/3. 
533. 8 1/5:4;. 9:2/3; 325:9; 4/5:'6 4/7. 
534 En un caserío hay 7 bueyes, 4 caballos y 5 
muías; los buyes gastan al día cada uno 2 litros 
de pienso; entre los caballos 13, y las muías gastan 
cada una tanto como cada caballo; el dueño tiene 
SOOO litros de pienso; ¿para cuáatos días tendrá?— 
R. 69,36. —Y si tuviera 853 litros? 
535. Uno nació el 17 de i b r i l de 18 i l ; María el 
2! de Junio de I8i7; Cecilia el 1.° de Febrero de 
de'1870; Manuela el 25 de Setiembre de '1873; Sa-
muel el 20 de Agosto de 1877, y Mariano el 25 de 
de Marzo de 1881); ¿qué edad tiene cada uno de esíoá 
hasta la fecha? 
CUENTAS DE TARA. 
536. Se han pesado 86 1/2 kilos de patatas; tíe-
ne la tara 13 1/4; ¿qué queda?—R. 73,25. 
537. Uno compró 5 cestos.de uvas á 2 rs, el k i -
lo; pesa cada cesto 22 1/2 kilos; tiene cada uno de 
tara 7 kilos y 24 Dg.; ¿cuánto valen las uvas?—R. 
4 5 2 , 6 0 . - Y á O ^ O Z - Y á l ^ ? 
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538. Pedro compró 4 barriles de escabeclie; pe-
sa cada uno 24 kilos y 7 Hg-.; entre los cuatro tie-
nen de tara 13 kilos, 2 Hg-. y 3 Dgv: ¿cuánto vale 
el escabeche á 5,08 rs. el ld lo?- l i . 434,69. 
539. Cuánto valen tres fardos de pescado á 98 
céntimos el kilo; pesando cada uno 16 kilos y te-
niendo de tara cada fardo 819 g?—ii. 44,63. 
CUENTAS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
540. Uno compró 37 kilos de pescado por 84 rs;, 
los volvió á vender ganándose en cada kilo 2 rs5; ¿á 
cómo vendió el kilo?—H. 4,27. —Y ganándose 0,82? 
541. Pedro hizo un ajuste de 40 Hl. y 9 DI. de 
trigo por 700 pesetas; ¿cuánto ganó en cada Hl . ha-
biéndolos vendido él en 754,07?—R. 1,32. 
542. Ignacio compró 4 talegos de azúcar por 
289,21 pesetas; pesa cada talego 50 kilos; hay que 
rebajar de tara en cada talego 3,05 killos; después 
vendió el azúcar por la menuda á 2,14 p. el kilo; 
¿qué ganancia tuvo?—R. 412,68. 
5'¡3. Otro compró 6 cestos de uvas por 53 pese-
tas; pesa cada cesto en limpio 38 kilos y vendió el 
kilo á 0,30 pesetas; ¿qué le sucedió?—R. 15,40. 
544. Lúeas después de comprar58 litros deaceí-
te los volvió á vender por 65 pesetas; le costaron á 
él 51,47; ¿cuánto se ganó en cada litro?—R. 0,3a.-
Y costándole 79,3? 
545. Ignacio compró tres gruesas de cajas de 
cerillas por 12,96 pesetas; después las vendió él por 
cajas sueltas ganándose en cada caja 2 céntimos; 
¿á cómo vendió la caja?—R. b céntimos. 
546. José compró 14 muletas en 700 duros; 9 
caballos en 360 duros, y 16 bueyes en 960 duros; 
después los vendió en una féria ganándose 1,50 
duros en cada muleta, 2 duros en cada caLallo, 
2,25 en cada buey; ¿i cómo vendió cada muleta^ 
cada caballo y caja buey, y cuánto se ganó en di-^  
cha féria?-R. muleta 51,50-caballo 42-buey 62,25; 
se ganó 75 duros. 
Problemas que pueden resolverse por el melado de la unidad. 
547. Siete metros de paño valen 63 pesetas; <5 
¿cuánto valdrán-R. 135. 
548. Cincuenta pañuebs de seda valen 200 pe-
setas; 7 cuánto valdran?-R. 28. 
549. Cuánto valdrán 56 gallinas valiendo 33 
gallinas 100 rs.?-R. 155,12. 
5v)0. Entre Juan q'ae tiene 200 reses y Pedro 96 
ajustan los pastos de una dehesa que les cuesta 30 
duros; ¿cuánto tiene que pagar cada uno?-R. Juan 
405,40 rs.-Pedro 19 ,^59 rs. 
551. Entre Manuel, León y Samuel emprendie-
ron un negocio que íes dió de ganancia 1.000 du-
ros; Manuel puso 40 duros, León 50 y Samuel 60; 
¿cuánto ganó cada uno?-R. 266-333-399. 
552. Seis corderos valen 47 pesetas; 9 ¿cuánto 
valdrán?-R. 70,49. 
553. Quince kilos de arroz valen 9 pesetas; 18 
¿cuánto valdrán?—li. 10,8. 
554. Para 24 niños han dado 72 juguetes; para 
17 ¿cuántos darán?-R. 61. 
s m m u PÁETE-
DmSlBÍLIDA.D DE LOS NÚMEROS. 
555. Los números 2, 4, 6, 10. 84,356 y 240 
¿porqué son divisibles por dos? - Oíros ejemplos. 
556. Ejemplos de números divisibles por tres.-
6, \ %, 42, 825, 561 .—Más ejemplos. 
557. Id. por 4.-300, 700, 7900, 206, 712. 
558. Id. por 5.-15, 75, 105, 40, 70, 200. 
559. Id. por 6 . -42, 8 i , 282, 528, 714. 
660. Id. por 7 . -63, 196. 126, í8 í8 , 3724. 
561. Id. por 8.-3.000, 5.000,392, 112,6104. 
562. Id. por 9 . -27, 342, 603, 2749, 810. 
563. Id, por 11 .-2706, 49786, 88, 506. 
564. Id. por 25.-325, 5750, 375, 825. 
565. Descomponer los números 6, 10, 12,15, 
14, 20, 18, 2 i , y 30 por medio de la divisibilidad. 
F A C T O R E S S I M P L E S Y C O M P U E S T O S . 
566. Hallar los factores simples y compuestos de 
210, 540, 640, 250, 1,000 y 4.500. 
MÁXiMUN COMÚN DIVISOR. 
567. Hallar el máximun común divisor de 540 
y440.—R.20.-Id. de 514y 504.-R. 2.-Id. de 5100, 
. 2472 y 444.-R. 12 . - Id . de 108, Í26 y 144.-18.-
Id. de 56,76, 96 . -R. 4. 
MÚLTIPLO MENOR Ó MÍNIMO MÚLTIPLO-
568. Hallar el múltiplo menor de 110 y 240.— 
— 62 — 
Jí. 2640,-Idem de 24, 44 y 84.— R. -18i8.-Idem 
de 406, 206 y 306. 
RAZONES. 
569. Ejemplos de razones aritméticas. 
4. 6: 2. 7; 5. 12, Mas ejemplos. 
570. Ejemplos de razones g-eométricas: 
24:6; 32:8; 18:9, 3Ids ejemplos. 
>)7L En 4. 6=2 ; ¿cómo so llama el 4?—Antece-
dente.—Y el 6?- Consecuente.—Y el 2?—Relación 
ó exponente de la razón. 
572. Formar una razón aritmética igmal á otra 
aritmética. 3. 7=5 , 9=2 , 6. 
573. Formar una razón g-eométrica ig-ual á otra 
geométrica. 8: 2=12: 5=21 . 6, 
PROPORCIONES. 
574. Ejemplos de proporciones aritméticas. 
3,4:5,6; 4.8:3.7, 12. 14:8.10. 
575. Ejemplos de proporciones g-eométricas. 
12:3::24:6; í2:8::3:2; 7:2í::2:6. 
576. Qué nombre recibe el i 2 de la primera pro-
porción geométrica/3-—Antecedente ó extremo,—Y 
el 3, consecuente ó medio, —Y el 24, antecedente ó 
medio.—Y el 6, consecuente ó extremo. 
577. Ejemplos de proporciones discretas y con-
tinuas. 
\ Discretas.—2.5 6.9; 3.4:10 M 
5.8; 6:8::4:6 Aritméticas... {. , ,, * n \ (Continuas. -2.5 
l Discretas,—3:6::2:4; 4:10::2:5 
^ ^ ^ ^ • • ( C o n t í n u a s . - 8 : 4 ; : 4 : 2 ; 6 : 9 ; : 4 : 6 
578. Hallar el término desconocido de las pro-
posiciones siguientes: 
ÁrUméticas. 
3 . 5 : 4 : ^ 
23.13:^:30. R. 19 
^.9:4.10. R. 3 
6,5.4,28:^. R 2,78 
3, í/T.S 2/3:^.8. R. 5,18 






2D:4::£C:I6. R. m 
70:7::^:8. R. 80 
749:^::8,06;9I45 
2:a;::19 ^ m ' K R. 0,69 
REGLA DE TRES. 
S I M P L E D I R E C T A . 
579. En 6- días g-ana uno 7 i pssetas; en \% 
¿cuánto ganará?—R. '148. 
580. Con cien duro,-? se compran 48 kilos ds azú-
car; 35, 7 kilos; ¿cuánto valdrán?—R. 74,37. 
581. 23 m. y 5 era. valen.75 lf5; pesetas; 7 clm. 
¿cuánto valdrán?-R. 2,28. — Y 25 Dm? 
582. Con 300 1^2,duros se compran 276 1/2 kilos 
de cacao; con 275 y 48 milésimas, ¿cuántos se com-
prarán?-R 253,05. 
583. Pedro lleva 8 peones, le gastan al día 18 
pesetas; ¿cuánto g-astaráníSpeonesr-R, 33.75.-Y en 
2 meses y 8 días? 
584. En tres meses hace uno 25 metroá de ca-
rretera; en 2 años ¿cuántos haráF-R. 200. 
585. Nueve duros tienen, 45 pesetas; 14 duros, 
¿cuántas tendrán—R. 70. 
586. En \ 2 dias lia g-astado uno con un caballo 
56 í. de cebada; ¿cuánto le g-astará desde el 5 de Oc-
tubre basta el 1.° de Mayo ecbáadole lo mismo?—R* 
— 6i — 
62! .—Y desde el 7 de Junio kasta el nueve de Se-
tiembre? 
S I M P L E INVERSA. 
587. Siete sastres hacen un vestido en 8 días;: 
para hacerlo en 12 ¿cuántos se necesitarán?'-^. 4, 6. 
— Y para hacerlo en 3 ó 5 días? 
5b8, Doce hombres sieg-an una pieza en 5 días: 
20 ¿en cuátuos !a segarán?—R. 3. Y 6 ó 7? 
589. Con nueve decálitros do cebada tienen 45 
caballos para 8 días; 25 ¿para cuántos días tendrán?;' 
—K. 4, 8. - Y 20, 12 y 3? 
590. Con 35 kilos de pan tienrn 8 hombres para? 
24 días; 4 hombres ¿para cuántos días tendrán/'— 
R. 48.—Y 12 hombres? 
591. Uno hace provisión de pienso para mante-
ner 200 reses desde el i .0 de Noviembre al í .0 de Ma-
yo pero después aumentó 450 reses que heredó de 
su abuelo; ¿para cuantos días tendrá con el pienso 
preparado?-É. 103.—Y aumentando á todas estas 
47 más? 
CORfiPUESTA. 
592. Ocho sastres en 6 días g-anan 78 pesetas; 3 
sastres en 42 días ¿cuánto gana rán?^ . 58 ,3 . 
593. Ocho caballos en 2^ días g-astan 200 litros; 
de cebada; 7 caballos con 95 litros ¿para cuántos 
días tendrán?-11. 13. 
s94. Nueve escribientes en 4 horas escriben 200 
recibos; para escribir 4,000 en 12 horas, ¿cuántos 
se necesítarán?-R. 45 . 
595. Quince hombres en 3 meses y 6 días hacen 
130 metros de acequia; 84 hombres en 2 meses y 40 
<ik¡5 ¿cuántos harán?—R. 642,5. 
AREOLA DE COMPAÑÍA. 
S I M P L E . 
596. Tresretmieron su capital con objeto dé Ba-
-cer una especulación; el l.0puso 70duros, él 40 
y el 3.° 50; tuvieron una ganancia de 2000; ¿cuán-
to correspondió á cada uno?—R. 875--500—625. 
597. Entre dos sacan un billete de lotería y les 
cuesta 100 rs. el primero puso 72 y el seg-undo lo 
restante; sale premiado el billete con 200 duros; 
•¿cuánto corresponde á cada uno?-—R. 140—56. 
598. Un reg-imiento de soldados pasa por un 
pueblo y pide su g-eneral 300 carneros para racio-
nes; Juan tiene 256, Pedro 500 y Marcos 8; cuán-
tos tiene que dar cada uno reg-la en proporción?—R. 
J. '100,52-P. 196,33-M. 3,15. 
599. A tres les dan 80 pesetas por babér Hecbo 
un camino; el 4 .0 hizo 5 metros, el 2.° 3 y el 3.° 7; 
¿qué corresponde á cada uno?—R. 26,67-16-37.33. 
600. Entre dos compraron una heredad de 57 
Ha.,' uno dió 78 duros y otro 65; ¿cuánto correspon-
de á cada uno?-R. 31,09—25,91. 
604. Entre cuatro ajustan los pastos de un mon-
te en S09 pesetas; el i .0 tiene 56 cabras, el 2.° 19, 
el 3.° 70 y el 4.° 84; ¿cuánto corresponie pagar á 
cada uno?—R. 75,37; 25,63; 94,49; 113,34. 
602. Juan, Pedro, Manuel y Bonifacio, fueron 
al mercado con trigo; pero en el camino salió un su-
jeto y les dió por todo é) 2000 pesetas; Juan llevaba 
i8 Hl . , Pedro en cada una de sus tres muías 4, Ma-
nuel la mitad que Juan y la mitad que Pedro y Bo-
nifacio tanto como Juan y dos muías de Pedro; 
9 
^cuánto dinero correspondió á cada uno regia en 
proporción?—R. Juan 507,04—Pedro 338,02 Ma-
nuel 4^22,53—Bonifacio 732,32. 
tiO-i. Antolínal tiempo de morir dejó un capi-
pital de 3000 duros y dijo que la mitad la emplea-
sen eu misas por su alma, 1» tercera parte que se la 
diesen á su sobrino y la cuarta parte que la repar-
tiesen para los pobres; ¿cuánto correspoadió á cada 
parte? - íl. 1384,61 para misas; 923,07 al sobrino, 
692,30 á los pobres. 
COMPUESTA. 
(504. Tres hicieron compañía y ganaron 200 pe-
setas; el 1.0 puso 6 y las tuvo 3 años, el 2.° 15 y las 
tuvo 2 y el 3.° 76 y las tuvo 4; ¿cuánto correspondió 
á cada uno?-R. 70,33 -11,63 - 118- 28. 
605. Dos comerciantes reunieron su capital; el 
L0 puso 1500 duros y los tuvo dos años y el 2.° 
1600 y los tuvo un año y 5 meses; tuvieron una 
pérdida de 800 duros; ¿cuánto perdió cada uoo? — 
R. 455,69-334,30. 
606. Cuatro reunieron su capital para comprar 
guarros; el 1.0 puso 250 duros y los tuvo dos meses 
y 5 días, el 2.° puso 100 y bs tuvo 65 días, el 3.° 
puso 90 y los tuvo un mes y 29 días y el 4.° puso 80 
y Ir s tuvo 3 meses; ¿cuánto corresponde á cada uno? 
—R, 27,86-112,19-91,65-12i,28. 
REGLA DE INTERÉS. 
S I M P L E . 
607. Uno busca 500 pesetas al 12 por 100; cuál 
será el rédito correspondiente?—R. 60. 
- 67 — 
608. Hallar el rédito de 1800 p. al 9 por i00 en 
3 años.-R. ^80,-Id. en un mes y 45 días. 
609. Hallar el rédito de 800 p. al 14 poHOO 
anual, en un año y 6 meses.—Id, en 4 años.—Id. 
en 7 meses. 
610. Juan busca 3oo pesetas al 8 por 400 
anual, las paga á los 2 meses de haberlas recibido; 
^qué rédito le corresponde pagar?—B., 4. 
611. Jo;é lusca 700 p. le piden de rédito 189; 
¿á cómo sale el ciento?—R. 27.—Y pidiéndole 62? 
612. Otro busca también 700 p. le piden 43 DI. 
de cebada; ¿á cómo sale el ciento valiendo el decáli-
tro á 3 pesetas? ~ R. 4 8,42. 
613. Samuel quiere una renta de 900-p. al año; 
¿qué capital tendrá que imponer pagándole el ciento 
á 13 1;2 p.-R. 6666,66. - Y queriendo 4 p. al día?— 
ó 75 p. al mes? 
614. Capitalizar una casa que produce en renta 
800. p. y su rédito anual es de 11 por iOO.-R. 7272 
64 5. Hallar el valor de una heredad que produ-
ce en renta 38 H!. de trigo; siendo su rédito anual 
de 6 por 40ü y el valor del Hl. 15 pesetas.9500. 
616. Mariano sacó de un comercio 30 m. de pa-
ño á 6 pesetas uno, 18 quinqués á 4 p. uno, 98 som-
brillas á 42 p. una, 200 pañuelos á peseta cada uno 
y cuatro docenas de corbatas á 2 pesetas la corbata; 
el dueño del comercio le hizo una bonificación de un 
3 por 100; ¿cuánto le importaron los géneros?—R. 
1672,28. 
617. Cecilia compró en un comercio por valor 
de 984 p., le hicieron una bonificación de un 2 1^ 2 
por ciento; ¿cuánto pagó?—R. 959,40 
648. Manuela compró al contado una máquina 
para coser en 25 duros; pero el dueño de ella le gra-
tigeó por hacerlo.al contado el 6 por 100; (/cuánto 
le costó la máquina?—R. 470 rs. 
S I M P L E CON TÍEWPO. 
619. Cual es e l rédito de 400 pesetas en 70 días 
al 8 por iOO-anual?—R. 6,22. 
£ Días . , . .36 .000 : capital x tiempo :: tmto '. interés¿ 
S | < Meses, i.200 : capital x tiempo :: tanto : interés. 
( Años . . 100 : capital x tiempo :: tanto : interés*. 
400x70x8 
adOOO;: 400 x 70 :: 8;: x = — = ^ 
36.000 
. 620. 3000 rs. en 8 meses han producido un i n -
terés de 150 rs.; ¿á cómo sale el ciento?—R. 4., 
12.00x150 
1200 : 3000 x 8 :: a : 150; x = - = 4 
' 3000x8 
621. En G u á n t o 4 i é m p o el capital de 900 pese-
tas producirá 135 de interés al 5 por 100 anual? 
100x135 
100 : 900 x ^  :: 5 : 135= - = 3 años. 
900x5 
622. En 200 días produce un capital 70 pesetas 
de interés al 9 por 400 anual; ¿qué capital será ese? 
36.000x7 
36.000 : ^  x200 :: 9 : 70; =1400. 
200x9 
623. Saber el tanto por ciento de un capital de 
80ü p. que en 3 meses ha producido 20 pesetas. 
624. Seber los días que ha estado impuesto un. 
capital de 400 p. cuyo tanto por ciento es 7 y su i n -
t-erés d0; 18 p. —R. 
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625. SaBer el interés que produce un capital de 
2000 pesetas que ha estado impuesto 9 meses con 
un 15 por 100 de rédito anual.—R. 
526. Saber e! capital que es necesario para que 
en 270 al 12 por 100 anual dé un interés de 500 pe-
setas.—R. 
INTERÉS DE INTERÉSES. 
627. Qué rédito corrésponde á 5000 rs. 6 por 
10 0 anual en 4 años á interés compuesto?—-R. 
628. Uno busca 60 Hl.rde trigo á 40 p. uno; 
tarda á pagarlos 3 años: ¿qué rédito tendrá que pa-
gar al 16 por 1.00 anual á interés compuesto?—R. 
629. Juan.y Pedro sacan de un almacén 40 m. 
de paño á 6 p. uno, 3 fardos de lienzo de 12 m. cada 
unoá peseta el m. y 715 pesetas en quincalla; ¿qué 
rédito tendrán que pagar al S por 100 á interés com-
puesto par los (i años que tardaron en pagar el im-
porte del género sacado?—R. 630,08. 
630. Samuel pone en una Caja de ahorros 100 
rs. todos los P ñ o s c o n una bonificación gde un 5 por 
400. A los-10 años deja de hacer dicha imposición 
y liquida con dicha Caja de ahorros; ¿qué capital le 
entregará la Caja siendo asi que el d i n e r o entrega-
do por Samuel durante los diez años dichos lo im-
puso'" á interés de interéses?—R. 1320,72. 
651-. Hallar los interéses compuestos de un ca-
pital de 800 rs. al 12 por 100 en 7 años. 
REGLA DE ALIGACION. 
MEDIAL. 
632. Un cosechero tiene 28 Hl . de trigo á 16 
p. uno y 25 á 23; ¿á que precio lia de dar la mez-
cla?~R. 19,30. 
633. Uno quiere mezclar 7 DI. de azúcar de 3 p» 
con 12 de 6; ¿cuál será el precio de la mezcla?—K. 
4,26, 
634. Un tabernero mezcla 38 Hl . de vino de 12 p. 
con i9de 7; ¿cuál es el precio de la mezcIa?-R. 10,3, 
635. A 300 1)1. de vino les echa un arriero 93 
de agua, le cuesta el vino á 13 pesetas y el ag-ua 
nada; ¿á cómo sale la mezcla?—R 9,92. 
656. Un arriero lleva 7 caballerías, cada caba-
llería lleva 2 votos, y en cada voto 50 1)1 de vino; la 
cuesta ei 1)1 de vino á 4 p.; y á cada boto le ecba 15 
Di. de otro vino superior para mejorar el que tiene 
que le cuesta á 5 p. el DI., ¿á cómo sale la mezcla? 
637. Uno tiene 23 carneros á 14 p. uno, 16 
ovejas á 9 p. una y 15 cabras á 18 p. una; ¿A qué 
precio puede dar uno con otro?—R. 13,62. 
ALTERNADA-
638. Uno tiene trigo de 14, de 12 y de 8 p.; 
quiere hacer una mezcla para venderlo á 11, ¿cuán-
to echará de cada precio? - R . 3 — 3—4. 
639. Uno quiere componer azúcar para vender-
la á 38 p. el Qm,; tiene de 45 y 28 p.; ¿cuántos 
Qm. echará de cada precio?—R. 10—7. 
640. Luis quiere componer pienso para el ga-
nado con cebada, avena y lentejas; la cebada vale á 
44 p. el HL, la avena á 12 y las lentejas á 4; ¿cuán-
to tendrá que echar de cada precio para que le salga 
á S?—R. C. 4—A 4—L. 10. 
641. Enrique quiere hacer una mezcla de 60 DI. 
de trigo de los precios 40 y 50 para venderlo á 47; 
¿cuánto eciiará de cada precio?—R. 18—42. 
642. Nicolás quiere componer 85 Hl . de aguar-
diente de los precios 200 y i 49 para Venderlo á 176; 
¿cuánto echará de cada precio?—R. 45—40, 
643. Faustino quiere hacer una mezcla de arroz 
para venderlo á 13, 3 p.; lo tiene de líá,5 y de 19 l^S; 
¿cuánto echará'de cada precio?—R. 0,8—5,9. 
REGLA DE D E S C U E N T O . 
641. Qué cantidad habrá que deácontar de un 
pagaré al 12 por i 00 anuU cuyo valor es da 800 pe-
setas, el venciraiento del mismo el I.0 de Julio da 
1885 y la fecha de su liquidación el i .0 de Febrero 
del mi.-mo año?— R. 760. 
645. Haliar el valor de un pagaré que vence el 
15 de Agosto de 1885 cuyo valor nominal es de 
5 000 rs. la fecha de su liquidación el 9 de Marzo de 
4 885 y la baja convenida el 12 por " l 00 anual—R. 
¿740,28. 
646. Pedro traspasa á Juan un pagaré que ven-
ce el 9 de Enero de 1886,. Eáte pagaré representa 
un valor nominal de 3487 rs. se liquida con fecha 9 
de Junio de 1885 con un descuenfo de un 9 por lOO 
anual; ¿cuál será el valor efectivo de dicho pagaré? 
—R. 3303. 
FONDOS PÚBLICOS-
647. Santiago quiere invertir 50.000 pesetas en 
papel del 4perpétuo al precio de 40; ¿qué cantidad 
recíbi.á en papel nominal?—R. 125 000. 
648. Manuel quiere invertir también en el mis-
mo papel 1800 p. al precio de 28 ¿cuanto ten-
drá que recibir y á cómo le sale el. ciento?—R. re-
cibirá en papel 6315; sale el ciento á 1>, 
649. León emplea en dicho papel 2000 p. al 33; 
¿cuánto recibirá en papel nominal y á cómo sale ei 
ciento?-R. 6060-12,12. 
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REGLA CONJUNTA. 
7 metros valen tanto como 3 Di. de tri^o, 
8 DI. tanto cómo 42 kilos de azúcar, 9 kilos tanto 
como 6 pañueloá y 8 pañuelos valen 42 pesetas; 
¿cuánto valdrán 12 metros?—R. 26,70. 
651. 12 carneros valen tanto coniO 7 cabras, 4 
cabras tanto como 18 ovejas y 9 ovejas valen 162 
pesetas,* ¿cuánto valdrán 27 carneros? 
652. Tres kilos de azúcar valen tanto como 2 
de chocolate, 6 kilos de chocolate tanto como 14 de 
arroz; 9 kilos de arroz ;tanto como 5 1. de aceite y 7 
1. de aceite valen 8 pesetas; ¿cuánto valdrán 14 k i -
los de azúcar? 
REGLA DE FALSA POSICION. 
S I M P L E . 
653. Hallar un número cuya mitad, terceía y 
cuarta parte sume 78.—R. 72. 
654. Hallar un número cuyo duplo y triple más 
25 dé 96 . -R . 12. 
655. Buscar un número cuyo duplo, las dos ter-
ceras partes, tres cuartas partes, cjiartaparte y quin-
ta parte menos 9 dé 72. 
656. Pruguntado Emilio qué edad tenía contes-
tó; si á los años que tengo aumento el doble, la 
mitad y la tercera parte, cuénlo 76; ¿qué edad tenía 
Emilio? 
D O B L E . 
667. Entre padre é hijo tiene 76 años y el padre 
le lleva al hijo 22 años: ¿cuál es la edad de cada uno? 
"R. P. 4 9 - H . 27. 
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658. Entre dós tienen 5o rs.; el uno tierte más 
qne el otro 24; ¿cuánto tiene cada uno? - R 37—13* 
659. Manuel y León han hecho entre los do* 
compañía reuniendo entrambos 784 duros; pero Ma-
nuel puso 2oo duros más que León; ¿cuánto puso 
cada uno?—K. M. 492—L. 2i>2. 
CUENTAS DE CRIADOS Y PASTORES. 
660. Un criado g-ana al año 6oo pesetas y está 
sirviendo desde el 1.° de Marzo hasta el 1.° de Di~ 
ciembre; ¿cuánto le corresponde?—R. 42o. 
661. Otro criado g-aria al año 189 pesetas y est4 
desde el 6 de Enero hasta el fS de Junio; ¿cuánto les 
corresponde?—R. 63.o2. 
662. Pedro está sirviendo desde el 12 de Febre -
ro hasta el 6 de Marzo que cayó enfermo y se fué á 
su casa; volvió otra vez y estuvo desde el 15 de 
Junio hasta el 18 dé Noviembre; ¿cuánto le corres-
jroudió granando al año^So p., un pafluélo de6 p, y 
una faja de 4? - R . 142,61 
663'. Juan y José ajustan un pastor en 18 Hl . 
de tri^o, 15 kilos de grasa y 3o pesetas; Juan tiene 
18o ovejas y José 124,'¿cuánto corresponde á cada 
uno?—R. á Juan de t. lo.65 Hl . . de grasa 8,89 y de 
dinero 17,76 p.; á José de t. 7,55 H ., de grasa 6,1 i 
y de dinero 12,24. 
664. Entre /tntqlín, Benito y Casimiro ajustan 
un pastor en 25 Hl , de trigo, 18 litros de aceite y 
190 p. pero el pastor sólo está 4 meses; ¿cuánto 
tiene que pagar cada uno siendo así que Ántolín 
tiene 200 ovejas, Benito 400 y Casimiro 600? 
ELEVACíÓNilÁlPOTENCIAS. 
665. Elevar Jos números siguientes á la poten-
cia que indican. 
28.s-™79.4-07.8~-13?6~349.2~58.§-i0 s 
0,48.4 -2,04.3 - 37,098.a-(¿/3).4"(í 7^8).5 
666. Cuadrar los números sig-uientris: 
98 -8 4/9 -0.78-7/8 - í , 7 2 - 1 3 i 5 9,86, 
667. Cubicar los números sig-uientes: 
14 -6 2 /3 -0 ,52-4 /9 -7 ,84-318-1 ,01 . 
EXTRACCIÓN O E RAÍCES. 
Extraer la raíz cuadrada de 
219-35798 5796845-2/5 8/9 -0,789(5 
0.3*7-3406789 - (49 2/7j-0,7-4000. 
669. Extraér la raíz cúbica de 
8467 - 597861-987654321-7894 
(4/9)-(9/27)- (41/2) 0 ,81)4-0,78-4,1 
Equivalencias de monedas extranjeras con las de España 
















































(a) En algunos p a i s é s , el valor de la moneda con re lación 
al cambio, e s t á expuesto al alza y baja. Esto es debido á !a ma-
yor ó menor,estiaia que lengan/ya los • metales:: que la cons t i -
tuyen, ya á su impor tac ión ó exportación.; ya 4 la distancia de 
. los países ó ya t ambién a las traasacionés comerciales. 
Reducir monedas de unos países á otros. 
$ p. á fraDCOS±=ffxO,96 
15 francos a ps.==la:0,06 
36 í ibs. ests. á p.=36x2i:24 
300 ps. á libs. estr.=12,37 
3000 reis á p .=15 
B3 t). á re is=i0 .600 
16 liras áp.==:!9 
30 p, á lírasrrSO 
48 dollares á p.=247,20 
32 p . á marcos==17,68 
S3S marcos á p.=306,62 
674 florines á p . = 
32 i p. á floriaes= 
97 p. á R u h l o s = 
79 rublos á p . = 
3000 peniques á p . = 
700 ptastras á p . = 
498 pesos á p . = 
OTROS PROBLEMAS ÚTILES. 
(a) 
674. Hallar la superficie de una heredad [trián-
gulo) cuya base es de 58 metros y su áitura de 32." 
R. 9 a. y 28 ca. 
672 Hallar la superficie de una heredad de c u a -
tro lados {cuadrilHern) <|ue tiene de largo {longitud) 
424 metros; je «ncho {latitud) primera boca 60 m . 
y la segunda 5 i . R. 76 a. y 88 ca. 
673. Ha lar la superficie de una heredad redonda 
{circunferencia) o coráovvio es de 301 m. y 63 
cm. y su radio de 48.—R. 72 a. 39 ca. 
(a) flota. Para hallar la superficie de un triángulo se 
multiplica la base por la mitad dfe la altura o al contrario. E n el 
cuadrilátero, se suman las dos bocas, se saca la mitad de esta 
suma y se multiplica por la largura. En la circunferencia se 
multiplican las unidades de su contorno por la mitad del radio. 
Guando una heredad pase de cuatro lados se reduce á tr iángu-
los ó cuadriláteros, según convenga; se halla separadamente la 
superficie de cada uno de ellos, y su suma total, expresará la 
de la figura. 
Para hallar los metros ó decímetros cúbicos de una basija 6 
habitación, se multiplican entre si la largura, anchura y altura 
cuando SUL lados son paralelos; y si no lo son se multiplica 
la superficie por l& altura, 
674. Uno compra una herédad triángular quB 
tiene de base '124,7 m..y de altura 278 m. y 8 cm.; 
paga la Ha. á 400 peáetas; ¿cuánto le cuesta la fin-
ca?-A'. 653,97. 
675. Oim ha segado una pieza cuadrilátera; 
tiene de largo 9 ¿ ra. y 7'Jm : ia prime!ra boca 12 m. 
y 14 cm. y ía segunda 38 m.; ^cuánto cobrará á 2 
pesetas el área?— H. 47,18 
676. Uno arregla el pavimento circular de una 
plaza, tiene de contorno 314,2 metros y de radio 
50; ¿cuánto cobrará á 6á céntimos de peseta el me-
tro cuadrado?—R. /i870(10p. 
677 Se quiere embaldosar una sala que tiene 
9 mei ros de largo por 4 de ancho; cada metro cua-
drado se lleva 1 i baldosas; ¿cuántas harán falta pa-
ra toda la sala?—K. 504. 
678. Cuántos m "tros cúbicos tendrá una sala que 
tiene de largo 12 metros, de anchó 8 y de alta 4.— 
R. 381 m.3~12x8x4=384. 
679. Cuántoá metros cúbicos tendrá una piedra 
que tiene de largo 1,5 m , de ancho 64 cm. y de 
grueso 85 cm?-R. 1,5xO,6ix0,85=0,816 á 0 m.8, 
y 816 dm.3 
680. Un decímetro cúbico cabe .un litro de lí-
quidos; ¿cuántos litros de vino habrá en un* cuba 
de 18 dm3? — Y cuánto en otra de 2 m3? 
681. A una cuba le h m echado 394 litros de 
agua; ¿enántos dm.3 tiene?—Y echándole 9 Hl? 
682. Un dm.3 de [liédrá de molino pesa 4,25 k i -
los; 93 dm.3; ¿cuánto pesarán? —165,75. 
683. ünapiedra de molino riene917dm.3;¿cuári-
to vale á 23 céntimos de peseta ei kilo, pecando el 
dm.3 4,25 kibs?-R. 925,69. 
684. Cuánto vale el vino que hay en una cuba 
que tiene 847 dm.« á 3 p. el Di.—R. 25'» JO. 
685. Queremos empapelar una sala que tienen 
de superficie sus paredes 00 metros cuádra los; cada 
ti ra de papel tiene de largo 15 m. por metlio de an-
cho; ^cuántas tiras harán falta?—R. 45x0,5=7,5; 
90 i - .7 ,5= i 2 tiras. . 
686. Cuánto importará el empapelar una sala de 
cuatro paredes, teniendo 8 ra. de largo por 4 de an-
cho cada una de las dos opuestas; 6 de largo por 3 
de ancho cada una de las otras dos opuestas; cada 
tira tiene 20 metros cuadrados y valiendo la tira 2 
peseta.?—R. 10. 
687. Un estanque tiene de largo 30 m. de an-
cho 20 y de alto 2; ¿cuántos litros de agua puede 
contener y cuánto va drá ésíaá 5 céntimos de pe-
seta el litro?-R. 60.000. 
688. Qué capital será necesario para tener una 
renta anual de 700 p. al 8 por l00?-R. 8750. 
689 . Valuar 0,76 de año —Id. 6/7 de cántara. 
690. Uno debe 2009 pesetas; para pagarlas ven-
de 4 8 carneros á 12 p. y media uno; 3 í E l . de trigo 
á peseta el DI.; 8 Qm. de lana á75 céntimos de pe-
seta el kilo, y 211 corderos á 4 pesetas uno; ¿cuánto 
diriero le sobró?—R. 00. 
691. Santiago compra una heredad de 8Ha. , . í2a. 
y 6 ca., á 28 pesetas el área; ¿cuánto trigo tiene que 
vender para pagar la finca á 47 pesetas el hectóli-
t ro?-R 4 337.51. 
6'2. Manuel compró en una expedición que h i -
zo 2)0 g'iarros á 5 duros cada uno; después se le 
inurieroa la octava parte sin poder aprovechar na-
da; tuvo que pagar de pastos 44 pesetas; de pienso 
para mantenerlos en la temporada que los tuvo 32 
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Hl . de cebada que le costó á 7 pesetas uno; y á un 
criadc una peseta en cada uno de los 32 días que 
estuvo con é!. Después fué con dicho* gMíarros á Una 
féria y los vendió á 400 pesetas cada uno; ¿cuánto 
se gnnól R. i 1.599. 11 . 
693. Juan llevaba en su bolsilllo 68 pesetas; las 
tres cuartas parte se as dió á los pobres y lo res-
tante á un niño que levantó del suelo á Un pobre 
anciano que se había caido; ¿cuánto le dió á los po-
bres y cuanto al niño?—R. 51 — 17. 
69^1. Antonio le debe á Manuel 7 Hl . de garban-
zoé y 300 p.; y Manuel le debe á Antonio 28 Icílos 
de azúcar, 7 de chocolate y 2i 1)1. de aceite; los 
garbanzos va'en á 5 p. el Hl . ; el azú ,'ar á 1,5 p. el 
kilo; el chocolate á 4 p. idem, y el aceite á 0,75 p. 
el litro; ¿cóino están de cuenta? 
695. A 8 pesetas al día; ¿cuánto será en 2 años? 
696. Uno nació el 7 de Julio de 1812; que edad 
tiene? 
5 4 6 5 
697. Reducir á un común denominador - - -
7 9 7 8 
6,98. Escribir 2 Tp., 6 Mg., 85 Dg. y Wi 4 mg. 
699. 9 Hl . y 6 DI. ríe acólete hacerlos arrobas. 
700. 97 varas á metros. —48 metros á varas. 
701. 38 kilos á arrobas. —28 arrot as á kilos. 
702. 6 cántaras á litros. - 309 1- á cántaras. 
103. Con la mitad, las dos terceras partes, la 
cuarta parte y las tre.*quintas partes de 120 p. tiene 
uno para pasarlo un mef. y aún !e sobra la novena 
parte de lo que gana cada día, con el resto de la 
cuarta y quinta pane de lo que le qusda en dos anos 
y 79 días socorre á 99 pobres; cuánto dió á cada 
uno?—R. 4, , , 
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704. Uno al morir deja un capital de 20.000 pe-
setas, 180 Ha, y 15 ca. y 800 carneros; la hectárea 
vale á 130,5 p. y los carneros á 16 p. y un sétim--. 
En,el testamento ordena que ile; la quinta parte u¿ 
todos us bienes se pague el entierro que cuesta 
400 p. ; 100 misas cantadas á 2 p. cada uña; 400 id. 
á 1,50 p.; una peseta á cada uño de los 80 pobres 
que asistieron al entierro; 2 carneros á cada uno da 
los cuatro que lo Uévarou á enterrar; 3 fía. á cada 
uno de sus 6 nietos; 2 ideia á cada uno de sus «5 
sobrinos; un carnero á cada uno de sus 45 criados; 
500. p. al Hospital; lo restante de diclia quinta par-
te á la Beneficrtocia, y el resto de toda su hacienda 
que se la repartiera,n entre sus 8 hijos; ¿cuánto co-
rrespondió á cada hijo y cuánto á la Benaíicencia?-
E. Hijo 483o,15=Benefi -encia 770,89. 
RESUMEN DEL EJEacicio VERBAL SOBRE LAS MEDIDAS, 
PES\S Y MONEDA?. 
SISTEMÁ Á N t i d ü O (a). 
L I N E A L E S . 
1. á varas; ^cuántos pié.* son?—Y 7, 8, 9, i2? 
2. 4 vs. y 1 pié ¿cuántos piés son?—Y 5 vs. y 
2 piés? 
3. 18 piés ¿cuántas varas son?—.Y 14, 24,16, 
49? 
4. 5 piéa ¿cuántas pulg-adas son?—Y 3, 2, 4? 
(a) Como que los pesos y medidas son diferentes en algu-
nas provincias, cada Profesor se cu idará de enseña r á sus dis-
cípulos las da la suya respectiva. 
5* 3 varas, ¿cuántas cuartas son?-Y 9, 6, 8, 7? 
0. 36cuartas,¿cuáritas vs. son?-Y33, 25,16.27? 
7. 7 leguas ¿cuántas medias y cuartos de legua 
son? 
8. 25 cuartos de legua ¿cuántas leguas son? 
9. Cuántos piés tiene la vara?—Y pulgadas? 
S U P E R F I C I A L E S . 
10. 5 fanegas superficiales ¿cuántos celms. son 
11. 6 celenis ¿cuántos cuarts. son?-Y 10. 45,12? 
42. tina fanega superficial ¿cuántos celeras, tie-
ne?- * " í '>-» ^ --v,-^ 
13. Y cuartillos?—Y estadales?—Y varas? 
14. 7 jugadas sorianas ¿cuántas cuartas son? 
f5 . 39 cuartas, ¿cuántas yugadas son? 
16. 5 cuartas de tierra ¿cuántas varas son? 
17, 4000 vs; ? c u á n t a 3 cuartas son?—Y 4800? 
15. 4 varas ¿cuántos piés cuádra los son?—Y 7? 
19. 59 piés cuads. ¿cuántas varas son?-Y 45, 67? 
V O L U M E N . 
?0. 2 y 3 varas cúbicas, ¿cuántos piés son? 
21. 40 y 50 piés cúbicos ¿cuántas varas son? 
CAPACIDAD PARA ÁRIDOS. 
22. Una fanega de áridos, ¿cuántos celms. son? 
23. Y caartillos?—6, 4, 5 y 2 fanegas á cele-
mines. 
24. 40, 30, 24, 18. celemines á fanegas. 
23. 9, 8, 6, y 5 celemines á cuartillos. 
27. 6 celeras, y 3 cuarts á cuartillos. 
26. 30, 19, 16, 9. 3, 2 cuarts. á celemines. 
28. Una fanega ¿cuántas medias tiene? 
29. 14.15,20 y 27 medias ¿cuántas fanegas 
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CAPACIDAD PARA Líaumos. 
30. La cántara, ¿cuántas azumbres tiene? 
31. Y cuartillas?— Y cuartillos? 
32. 6 cánts. , ¿cuántas azumbres son?—Y cuarts? 
33. 5 cuartillos, ¿cuántas azumbres son? 
54. 7, 6, 9, 5 cnartilloíi, ¿cuántas azumbres son? 
55. 22cuartillos, ¿qué componen?-Y 31, 40, 18? 
36. 6 azumbres y 2 cuartillos hacerlos cánts. 
ACEITE. 
37. 2 arrobas á libras. —5 libs. á cuarterones. 
38. 9, 7, 5 arrobas á medias y cuartos de arroba, 
39. 9 libras y 3 cuarterones á cuarterones. 
40. 35 cuarterones á libras.—Id. l o , 12, 31, 24. 
PONDERALES Ó DE PESO. 
41. 6 quintales, ¿cuántas arrobas son?-Y3,9, í 0? 
42. 5 arrobas, ¿cuántos quintales son?-Y 18, 20, 
31? 
43. 2arrobas,¿cuántas medias arrobas son?-Y 9? 
44. 8 arrobas, ¿cuántos cuartos de arroba son? 
- Y 6? 
45. 35 cuartos de arroba, ¿qué componen?-Y 11? 
46. 32. 24, 20, 15, 12 medias arrobas á arrobas. 
47. Una arroba, ¿cuántas medias arrobas tien.e? 
48. Y libras?—Y cuarterones?—Y onzas? 
49. Y cuartos de arroba? 
50. Qué es media arroba?—Y media libra? 
SISTEMA MODERNO, 
LONGITUDINALES. 
51. Un metro, ¿cuántos dm. son?-Y 3,5, 7, 8, 9? 
52. Un m., ¿cuántos cm. son?-Y 3, 8, 12, 14? 
53. Un m., ¿cuántos mío. son?—Y 8, 9, 5, 3? 
54. Un dm., ¿cuántos cm. son? —Y 7, 3,2,;5? 
11 
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55. Un cm,, ¿cuántos mm. son?~Y 6. 5, 3, 8? 
56. Siete m., ¿cuántos dui., cm. y rnra son'.' 
57. 300 cm,, ¿qué romponen?-Y 200, 852, '0)1 
58. 47 dm.,¿quó couiponen?—Y 5i!0, 81, 60? 
59. Veinte Dm., ¿'cuántos m. son? —Y Hm? 
60. Qué componen 38 Hm?-Y 35 Km?-Y 849 mf 
61. Qüé componen 7 Mm?—Y i 87 Hm? 
S U P E R F I C I A L E S . 
62. Qué componen 3 a., 5 y 7?—Y 200 ca? 
• 63, Siete Ha , ¿ccuántos a, son? Y 4, 9, 3, 12? 
64. 9 Ha., ¿cuántas a. son?-Y ca?-Y 5, 8, 2? 
65. 849, 200, 17, 80 y 3 a,, qué componen? 
66. Tres metros cuadrados, ¿qué componen? 
VOLUMEN. 
67. Dos m,?3 ¿qué componen?—Y 3 dm.s ? 
CAPACIDAD PARA ARIDOS Y LÍQü!OOS. 
68. Un litro, ¿cuántos di. son?—Y 9, 8, 18. 30? 
m . Un I , ¿cuántos el son?—Y 5, 3, 14. 60? 
70. Un d!., ¿cuántos el. son?-Y 2, 4S 7, 8, 9? 
71. 8 litros, ¿cuántos d i son?—Y el? 
72. 200 el., ¿qué componen?~Y 92, 19, 40,7? 
73. 57, 300, 249, U) y 11 di., ¿qué componen? 
74. Y 9 2 H 1 ? - Y 7 K I ? - Y 7 l ? - Y 8 d l ? 
75. 8 K l . hacerlos HL, D1.5 1., di. y el. 
P E S O . 
76. Un g1., ¿cuántos dg*. «on?—Y 7. 6 y 9? 
77. Un g-., ¿cuántos cg\ son?-Y 9, 8 y 4? -
78. Un g-., ?cuántos mg-. son?-Y 2, 3: 4 y 13? 
79. Undg-.,¿cuántos cg-.y mg-.^or^-Y 19,20 
80. Un cg-., ¿cuántos mg". son?-Y 2, 3, ,4, 5? 
81. 6 g-., ¿cuántos dg-., cg-. j m g . son? 
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n i . 5000 mg.quéeo!npoaen?;"Y 400 cg? Y92 ág j 
{-•.3. 92 kilos, ¿cuántos Hg. son?-Y Dg?-Y Mg? 
84. 2 Tp. hacerlas kilos.—Id 5, 6 y 8. 
85. 312 Qm. hacerlos Tp —Id. kilos. - Id. Mg. 
SISTEMA MONETARIO. 
m.OñEOkB ANTIGUAS. 
86 Oro. —3, 4 y 5 onzas, ¿cuántos duros son? 
87. 7 medias onzas, cuántos duros son? Y onzas? 
88, 5, 6, 8 y 4 ochentines, cuántos duros-son? 
8-9. 66 ochentines, ¿cuántas onzas ¡son? Y meds? 
íui. El escudo de 40 rs., ¿cuántos duros son?-Y 3? 
E] escuditode 20rs., cuántos durosson?-Y 9? 
Sá. 3. 9, 4,escuditos de premio, ¿qué componen? 
93. 60 duros, ¿cuántas onzas son?-Y ochentines? 
94. Plata. —3, 4, 7, 9, duros, ¿cuántos rs. son? 
95. 8, 16, y \ í duros, ¿cuátos medios duros son? 
1)6. 60 rs , ¿cuántos duros son?—Y 40, 90 y 50? 
97, 13 medios duros, ¿cuántos rs. son?-Y 6, 4? 
98 2 pesetas, ¿cuántos rs, son?-Y 10, 8, 9, 12? 
99. 2?> p.., ¿cuántos duros son?-Y 19, 35, 41? 
100. lo medias pesetas, ¿cuántas p, gon?-Y 15? 
101. 9 medias p., ¿cuántos rs. son?-Y 6, 12,8? 
102. Cobre ' . tar jas , ¿cuántos c. son?-Y 7, 9? 
103 19 cuartos á ochavos.—Id, á tarjas. 
MONEDAS MODERNAS. 
104. Oro.-o monedas de 20 d., ¿cuántas p. son? 
105. Y 4 de 10?-Y 6 de 5?-Y 8 de 4?-Y 9 de 2? 
luO. P/^to.^ manedas deo p., ¿cuántosrs son? 
] 07. Y 9 de 2?-Y 9 de 4?-Y 15 de 50 cánts? 
108 Bronce-3 p. lednciñas iperrav grandes, 
109. Y 9, 6, 10, 18 y 20? 
110. 70 perras grandes, ¿cuántas p. son?-Y 
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H 1 . 9 p., ¿cuántas perras pequeñas son?-Y 4f 
i \ 2 . 32 perras qnéñas, ¿cuántas p. son?~Id. 100? 
4 13, 5 p., ¿cuántos perros grandes y peqs. son? 
I M . 4 rs., ¿cuántas perras quenas son?-Y 7, 8? 
4 15. 6 monedas de 5 cénts , ¿cuántos céts. son? 
3 J6. 70 monedas de 10 céts., ¿cuántos céts. son? 
4 17. 300 cénts. de p , ¿qué componen?—Y 200? 
'118. 6 p y 2 rs., ¿qué monedas de í 0 céts. hacen? 
•J19. Y 4 p. y I real?-Y 8p. y 3 rs?-Y op.y 2'rs? 
'120. 3 p. y 3 r¿ , /quérads de 5céts. componen? 
4 21. Y 12* p. y 2 rs?—Y 20 p. y i real? Y 8 p? ' 
122. Qué monedas d? 1 y 2 cénts. hacen 3 y 5 p? 
TIEMPO. 
i 23. 2, 3 y 4 añcs, ¿cuántos meses son? 
124. 30 meses, ¿cuántos años son?-Y 20, 36? 
325. 8 semanas, ¿cuántos días son?-Y ,9, 10,, 5? 
120. 40 días á semanas. —Id. 32.-Id. 1,9. 
'127. 3 meses á días.—Id. 4.-Id. h.—Id. 6. 
4 28. 200 días á meses.-id. 120.—Id. 150, 
129. 3 siglos á años.—Id. 4, 7 y 8. 
4 30. 3 lustros á años.—Id. h, 7, 9, 3. 
4 31. Qué quiere decir 15 abriles?Y 20?- Y 40? 
4 32. 9 resmas de papel, ¿cuántas manos son?' 
433. 4 cuadernillos á pliegos. —Id, 9, 6 y 3. 
134. 40 pliegos á cuadernillos.-Id, 37/27, %'6.. 
4 35. 3 gruesas 4 docenas. —Id. 4, 5, 2 y 6. 
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